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Se toma como proceso de estudio a la educación de forma general, la misma que 
dentro de una ciudad tiene una serie de espacios de enseñanza. 
 
La educación  es de enorme valor para el crecimiento del ser humano y de la sociedad 
en su conjunto. En la educación es gran utilidad la búsqueda de nuevas fuentes de 
información, que  lleven a construir nuevos conocimientos. 
 
El nivel de educación de nuestra sociedad se lo puede apreciar en la calidad con la que 
se enseña, en los institutos destinados a este fin. En el Ecuador las personas 
inmiscuidas en este desarrollo educativo no recurren a nuevas fuentes de información 
que mejoren su nivel cultural de conocimiento, esto, tal vez por no encontrar un nuevo 
sentido al desarrollo de actividades que motiven a una persona a buscar lugares tales 
como una biblioteca, una galería, o un museo, en los cuales se puede realizar mucha 
investigación valiosa acerca del país y de nuestra cultura.   
 
La investigación es un aspecto fundamental de la educación, y ayuda inclusive a 
mejorar su calidad. 
 
De la idea nace la necesidad de la investigación y de esta surge el conocimiento. Pero 
la mayoría de las ideas iniciales que una persona tiene, son vagas y requieren de 
análisis, para que sea transformada en planteamientos más precisos. Para esto, es 
necesario que el investigador obtenga las herramientas necesarias para tener las 
condiciones que precisen su idea a través de la investigación. 
 
Necesitamos encontrar la manera de motivar a la gente a acudir a nuevos espacios de 
la ciudad que  brinden  información, para la construcción del conocimiento. 
 
Una de las cualidades del hombre, es el tener ese afán por investigar cómo fueron los 
sucesos de su pasado, en otras palabras su historia. Este conocimiento contribuye a 
fortalecer su identidad.  
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Por lo dicho anteriormente, tomaremos a la historia como punto fuerte de 
conocimiento, por medio de la cual sabemos acerca de  la evolución de la cultura y la 
vida de anteriores sociedades. 
 
Entendemos que nuestra historia está escrita  en formas distintas de registro, como por 
ejemplo un manuscrito, los que se encuentran en los archivos. Los archivos son 
instituciones que custodian y resguardan las manifestaciones culturales de los pueblos, 
las mismas que en documentos testimonian el desenvolvimiento de sociedades desde 
distintos ángulos. Lo que se quiere lograr es que se entienda la importancia de un 
documento antiguo, el cual reconstruye hechos del pasado, de nuestra cultura, y por 




El tema principal de este Trabajo de Fin de Carrera se centrará en el Archivo Nacional 
de Ecuador, como espacio motivador y de conservación de la memoria escrita del país 
y como debería ser, que tenga la infraestructura adecuada, pues es un proyecto de gran 
envergadura. 
 
Por último, se aplicarán los conocimientos adquiridos para el diseño del espacio 
arquitectónico útil para el proyecto.  
 
Antecedentes 
Para realizar investigación es necesario que la persona  se encuentre motivada al saber 
que poseen un espacio que cumpla con sus expectativas para realizar esta labor.  
 
En la ciudad siempre se necesita de espacios educativos para la enseñanza, que serán 
ocupados por los ciudadanos que necesitan espacios de aprendizaje, y claro que varios 
de estos espacios educativos son equipamientos culturales, como museos o  
bibliotecas. 
                                                 
1
 Grecia Vasco de Escudero, exposiciones y conferencias internacionales de Archivos (EXCOL), “El 
Archivo Nacional de Ecuador al servicio de la investigación del siglo XXI”, 23 al 27 de Mayo 2007. 
Bogotá (Colombia) www.documentalistas.org 
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En la ciudad estos espacios guardan una valiosa cantidad de información. Un 
documento antiguo es un elemento que almacena la evidencia de los hechos, de la 
acciones de un pueblo, los cuales se los ha ido recopilando poco a poco a lo largo de 
los años, de las décadas y de los siglos. 
 
Un espacio que guarda una gran variedad de documentos en una ciudad, lleva el 
nombre de Archivo General o Nacional, el cual se ocupa de preservar archivos o 
documentos históricos que son parte de la memoria de un país o nación, su misión en 
general es conservar esta parte histórica del país, y se espera que este espacio que 
resguarda, sea un espacio de enseñanza y que sea el espacio motivador para el 
aprendizaje. 
 
Entonces, un Archivo Nacional, ayudaría a que se refuerce la cultura y la identidad, 
contribuyendo al legado que nos deja cada día nuestra historia. 
 
Justificación 
Un equipamiento cultural dedicado a transmitir la información a los usuarios de un 
barrio, zona o distrito en la ciudad, ayuda a que los espacios de aprendizaje no se 
limiten a las escuelas, colegios y universidades, esa secuela que nos da la vida. Se 
deben crear nuevos espacios donde se motive el aprendizaje para que se amplifique la 
exploración del conocimiento, como por ejemplo una biblioteca, pero este Trabajo de 
Fin de Carrera, se va a centrar en recrear un espacio a un más importante,  el cual se 
convierta  en el punto más fuerte de resguardo de información. 
 
Uno de los espacios culturales de la ciudad que posee una gran cantidad de 
información en su interior, es el Archivo Nacional de Ecuador, institución que se 
dedica a la preservación, conservación y difusión de la historia. Puesto en otras 
palabras es uno de los espacios más importantes de la ciudad porque en su interior 
almacena gran cantidad de documentos históricos que hablan de los acontecimientos 
de nuestra historia. 
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El A.N.E. es un espacio multi - dinámico con muchas actividades en su interior, como 
son: investigar documentos, exposición de los mismos por gente especializada, 
redacción de textos que nos hablan de la información de la historia. Un lugar con 
varias actividades de aprendizaje se convertiría en un espacio motivador de 
enseñanza, este equipamiento debería estar destinado a atraer a las personas para que 
conozcan el legado de sus antepasados. 
 
Este Trabajo de Fin de Carrera, implantará una Nueva Sede para el Archivo Nacional, 
el mismo que está vigente en la zona céntrica de la ciudad, pero el edificio en el que 
opera, no es un edifico acorde con las necesidades que demanda el cuidado de 
archivos antiguos. Por lo que se lo reubicará en una nueva zona de la ciudad con 
mayor accesibilidad, para que se integre como equipamiento cultural al servicio del 
público. El Archivo Nacional, en la actualidad,  se encuentra olvidado e ignorado por 




 Diseñar la nueva infraestructura del Archivo Nacional de Ecuador, la cual se 
caracterice apropiadamente para el resguardo, conservación, investigación, 
exposición y publicación de documentos antiguos provenientes de todo el país. 
 
Específicos 
 Establecer espacios interiores aptos para la preservación de documentación 
antigua, implementando el uso de tecnología, para este cuidado. 
 Diseñar espacios educativos, lúdicos e interactivos que permitan a los 
visitantes vivir experiencias históricas del país. 
 Integrar la edificación a una zona de alta accesibilidad en la ciudad. 
 Proveer de la iluminación que corresponde al cuidado de documentos antiguos 
y favorecer el confort del usuario. 
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El taller profesional de arquitectura, dictado por el Arquitecto Oswaldo Paladines, 
“InvestigAcción Personal”, inició con un ejercicio básico consistente en la 
investigación teórica – practica, que motive al estudiante a potenciar y desarrollar las 
competencias aprendidas durante la carrera, para determinar el interés real del alumno 
de cualquier índole, que ayude a encaminar al estudiante en su forma de hacer 
arquitectura aplicando su propio lenguaje arquitectónico
2
 y así enfrentar un proyecto 
con personalidad y carácter; en mi caso el tema elegido fue el diseño de la nueva sede 
para el Archivo Nacional de Ecuador. 
 
Se empieza con el tema de interés propio que en mi caso fue la “educación” de forma 
general, para realizar una breve evaluación del estado dentro del país, para esto se 
indagó en varios medios de comunicación como: el periódico, libros, TFCs,  y se 
encontró información acerca del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
(CONEA) y la drástica decisión del cierre de 14 universidades, por la evaluación 
técnica sobre el nivel de desempeño de la universidad y del establecimiento, a fin de 





Al obtener este problema en el ámbito de la educación superior, se buscó información 
complementaria que respalde una intervención arquitectónica. Por lo que se empezó 
por detallar cuáles son los espacios de enseñanza que existen en la ciudad, a fin de 
demostrar cuán importantes son los establecimientos motivadores que complementan 
la enseñanza aparte de las universidades.  
 
Se relaciona el tema de interés personal con el tema complementario, para obtener una 
conclusión básica del problema social, capaz de aceptar una intervención urbana al 
recrear una zona o un equipamiento cultural. 
                                                 
2
 Oswaldo Paladines, profesor Taller Profesional de Arquitectura, semestre 2012-2013 
3
 Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 
 http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/universidades-categoria-suspendidas-universidad-cerrada-
educacion-superior_0_680931911.html., Jueves 12/04/2012 
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Se selecciona otro tema de investigación complementario, y se recopilan datos, 
análisis, estadísticas, encuestas y lo más importante se realizan visitas a varios 
establecimientos públicos, como bibliotecas y museos con el propósito de centrar el 
problema en una edificación donde se almacena información. 
 
En una de las visitas se conoce al Archivo Nacional de Ecuador, (1810), espacio 
donde se conserva la memoria archivística del país. Se realiza una breve reseña de la 
creación del lugar y un diagnóstico que identifique las funciones que cumple un 
Archivo Nacional y como este espacio dentro de una ciudad resguarda la sabiduría y 
la historia del país. 
 
Se acude a infografías para la representación de todos los datos necesarios del tema 
que justifiquen una intervención, para lo cual se empieza con una estructura general 
de fundamentación y análisis, presentando información del estado actual en el que se 
está operando al Archivo Nacional, para la justificación de una intervención.  
 
Se denuncia la situación del problema mostrando todo tipo de información cruda 
como por ejemplo, imágenes del escenario donde se encuentra operando, el tipo de 
archivos históricos que posee y sus espacios interiores, para evaluar las deficiencias 
que tiene el Archivo Nacional. Luego se presenta, el análisis del lugar, análisis de 
referentes, programa arquitectónico tentativo. Para por último llegar a conclusiones 
definitivas que abran el camino hacia el diseño arquitectónico del A.N.E. 
 
Desde luego se busca un nuevo lugar de emplazamiento para lo que sería la nueva 
sede del A.N.E., pues el edificio que ocupa actualmente es prestado por el Municipio 
de Quito y carece de las necesidades propias de una institución como ésta. Por lo que 
se busca un nuevo entorno, que tenga una alta accesibilidad para la reintegración a la 
ciudad. 
 
Se explora la imagen gráfica y su capacidad de comunicar ideas y conceptos, para 
encontrar en el boceto o dibujo a mano, un punto de partida para la definición del 
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proyecto arquitectónico, estas imágenes deberían mantenerse y trasladarse a la 
resolución espacial, y así conformar una volumetría que se ponga acorde con la 
representación de una edificación monumental como ésta. Sin limitar las primordiales 
intenciones que establezca el diseño arquitectónico que dé el estudiante a su proyecto. 
 
Se realizan maquetas con diferentes tipos de volumetrías, que se implantan al terreno 
y su contexto, demostrando la importancia que va a tener en su diseño arquitectónico, 
al representar un edificio con tal historia en su interior, el A.N.E. 
 
Se empieza con el desarrollo del proyecto utilizando las habilidades en el papel, por lo 
que se preparan intenciones de diseño para el comienzo de la propuesta arquitectónica 
usando solo bocetos explicativos, para representar las ideas primarias y secundarias 
para la representación adecuada del objeto arquitectónico que se desea conseguir en 
esta investigación. Pensar en varias interrogantes como, por ejemplo, como se 
representaría la memoria escrita de un país en esta edificación, tomando como 
referentes Archivos Generales de otros países. 
 
Se preparan volumetrías arquitectónicas aparentes para el proyecto que se asemejen a 
las intenciones encontradas para el avance y consolidación de plantas, fachadas y 
cortes del espacio que se convertirá en la Nueva Sede del Archivo Nacional de 
Ecuador. 
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CAPÍTULO I: EDUCACIÓN Y ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN  
En este capítulo  se va a  tratar el tema de la educación y la investigación como primer 
elemento del desarrollo, y analizar noticias relevantes para la decisión del Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), del suceso ocurrido en el año 
2012, acerca del cierre de universidades de baja categoría, y también se muestran 
espacios de enseñanza en la ciudad.  
 
1.1. La educación tema de interés social 
En la época actual el mundo ha sufrido grandes cambios de orden social, económico y 
cultural, que envuelven una serie de circunstancias planteadas por la educación y la 
investigación, lo que nos ha llevado a enfocarnos en la enseñanza y el aprendizaje   
 
La educación e investigación deben estar sujetas a las funciones planteadas por la 
sociedad. Es necesario analizar y evaluar los problemas que obstaculizan el desarrollo 
del sistema educativo, para mejorar la formación del personal docente. 
 
“Cuando el crecimiento profesional en los seres humanos se convierte en una 
prioridad  de su vida, debemos tener el pleno convencimiento que en los espacios 
públicos o privados donde se desenvuelven, tendrán nuevas rutas sociales, culturales, 
económicas, que dan como consecuencia que los académicos no solo exploren las 
fronteras del conocimiento, sino que integren ideas, relacionen el pensamiento con la 
acción y se constituyan en una fuente de inspiración al servicio de la comunidad”4, 
que ayuden a erigir una sociedad equitativa e igualitaria, que sea respetuosa del bien 
común. 
 
La necesidad de crear condiciones y opciones que mejoren la calidad de vida en las 
diferentes etapas del hombre son ineludibles, hablar de la investigación, la cual ayuda 
al hombre a desarrollar su aprendizaje y relacionarlo con los problemas que afectan a 
                                                 
4
 Nuevos retos de la educación e investigación, Manuel Galán Amador,  12 de julio de 2010. 
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la sociedad, nos enseña a plasmar nuevas ideas para dar paso a la búsqueda de nuestro 
conocimiento. 
 
1.2. La investigación educativa 
“Ante los cambios acelerados de conocimiento y la diversidad de paradigmas, se 
requiere de profesionales competentes que den respuesta a los problemas de una 
realidad compleja y dinámica; que adopten una actitud reflexiva y crítica con respecto 
a la realidad educativa y que posean capacidad técnico-profesional para investigar 
científicamente esa realidad y transformarla creativamente”. 5 
 
Se necesita de buenos profesionales que tomen la postura indicada para el proceso de 
desarrollo educativo permanente, que dé paso a la estructuración del conocimiento, y 
así se pueda entender la complejidad del ser humano. 
 
Creo que los encargados de la educación deben mostrar un compromiso como 
investigadores, para que puedan  reflexionar críticamente sus estudios, de esta forma 
mejore el proceso de instrucción académica que se imparte, “a través del diálogo, el 
debate y la deliberación y la experiencia compartida sobre prácticas educativas 
habituales”6.  
 
Por lo tanto, para aprender a investigar se necesita de la experiencia directa, para que 
la conclusiones que se adopten superen lo aprendido.  
 
Como conclusión, es necesario hablar de las los espacios educativos como los 
gestores investigación en una persona, y el lugar donde se construye el conocimiento, 




                                                 
5
 Libro la investigación educativa, María Cecilia Vítale, 2000 
6
 Óp. Cit. 5 
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1.3. Evaluación institucional de las universidades del Ecuador 
En el primer semestre del año 2012, en Quito, la capital del Ecuador se dio un hecho 
inédito, nunca antes ocurrido en la historia del país: “14 universidades cerraron su 
puertas definitivamente por falta de calidad académica”.  La medida del cierre de 
estas universidades estuvo a cargo del Consejo de Educación Superior (CES),  el que  
efectuó una evaluación a nivel nacional, que tuvo un periodo de año y medio,  
propuesta por el CONEA en la Ley Orgánica de Educación Superior para determinar 
la situación y desempeño
7
 de las unidades tecnológicas de la capital. 
 
En la clausura definitiva de estas instituciones, 38.000 estudiantes perdieron sus 
estudios. El gobierno apoyó a 10.000 de ellos, que cursaban la etapa final de sus 
estudios, a obtener un título universitario. El resto de universitarios serán acogidos en 
otros centros de estudio, donde se incorporarán a carreras vigentes o se crearán 
carreras nuevas que se ajusten a los cursos que ya habían comenzado. 
 
El Mandato Constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente 
el 22 de julio de 2008, establece la obligación del Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación (CONEA) de elaborar un informe técnico sobre el nivel de desempeño 
institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su 
calidad, propiciando su depuración y mejoramiento.  
 
Este Mandato constituye una iniciativa orientada a recuperar el rol regulador del 
Estado sobre las instituciones de educación superior, claramente venido a menos 
durante décadas de gobiernos que, crecientemente, lo abandonaron delegándolo a las 
“fuerzas del mercado”. Como resultado, la universidad ecuatoriana se evidencia, 





Lo que se concluye de este breve análisis del CONEA, es que en definitiva, no solo el 
progreso hacia el objetivo básico del modelo educacional y la expansión de la 
cobertura, pareciera haberse detenido sino que aún resta un paso importante por 
                                                 
7
 Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 
 http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/universidades-categoria-suspendidas-universidad-cerrada-
educacion-superior_0_680931911.html., Jueves 12/04/2012 
8
 Mandato Constituyente No. 14, Evaluación de desempeño institucional de las universidades y 
escuelas politécnicas del Ecuador, 04/11/ 2009 
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eliminar la desigualdades sociales de aprendizaje, que se podrían manifestar a través 
de otros espacios educacionales que puedan ser utilizados en la ciudad. 
 
1.4. Problemas y propuestas de la educación  
Sobre el tema de la calidad en educación, se toma como base uno de los Documentos 
difundidos por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), que 
titula «LA EDUCACIÓN BASICA EN EL ECUADOR: PROBLEMAS Y 
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN»
9
, en este se incluye 3 constantes analíticas que se 
enfocan como posturas teóricas de debate del problema y son: Le eficiencia, la 
eficacia y la pertinencia. 
 
La eficiencia del sistema educativo en el estudio se la fue comparando, con lo que 
ocurre con 2 tipos de zonas de la ciudad: rurales y urbanas. Los porcentajes de 
alumnos que pasan un año lectivo o más, son desequilibrantes al mencionar estos 2 
tipo de realidades, pues el área Urbana está en mejores recursos que gente en áreas 
rurales, no todos tienen esa posibilidad de entrar a los mejores establecimientos 
educativos y su nivel de aprendizaje sufre un problema deficiencia. 
 
La eficacia del sistema educativo en el país es controlada por el gobierno,  se premia 
la excelencia académica. Algunas entidades del estado postulan pruebas de 
conocimiento a  niños, jóvenes y adultos. Los resultados son fatídicos, por más 
pruebas que se tomen, las notas de dichas pruebas  ha ido decreciendo. 
 
La pertinencia del sistema educativo, en este caso, se habla de la pedagogía con la que 
se imparte un sistema tradicional de educación, donde prima el memorizar la 
información,  los estudiantes son vistos como un deposito vacío a fin de llenarlos de 
información; por lo que un estudiante no obtiene un proceso de aprendizaje adecuado 
ni desarrolla la capacidad de entender con su propio juicio el conocimiento que se le 
brinda.     
 
                                                 
9
 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, Frente social, Juan Ponce J., 2000 
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La calidad académica que ofrecen varios centros educativos, no tiene el nivel 
adecuado para que un universitario enfrente con éxito  una vida como profesional.  A 
nivel académico es bueno contar además con otros espacios educativos.  
 
El estudiante y profesional debe reforzar el aprendizaje fuera de un instituto 
educativo. Es necesario hablar de los espacios de promoción, investigación y 
desarrollo, con acciones continuas y sistemáticas en el marco de la formación de 
investigadores de la educación. 
 
1.5. Modelo de lugares educativos en la ciudad 
La UNESCO, en su MANIFIESTO BIBLIOTECAS PÚBLICAS asegura que: 
“La libertad, prosperidad y el desarrollo de la sociedad y sus individuos son 
fundamentos de los valores humanos. Los cuáles serán adquiridos a través de la 
habilidad de ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y 
jugar un rol activo en la sociedad. La participación constructiva y el desarrollo de la 
democracia dependen de una educación satisfactoria así como de un acceso gratuito e 
ilimitado al conocimiento, enseñanza, cultura e información.” (UNESCO, 1994)  
 
Los lugares u organizaciones que se orientan al aprendizaje tienen un rol muy 
importante en la vida de un estudiante o un profesional. Las actividades de 
aprendizaje  son diversas porque la educación se la imparte de muchas maneras y esto 
depende del establecimiento educativo. 
 
Las necesidades del desarrollo académico ha sido una constante en la vida del ser 
humano, puesto que el deseo de aprender es de todos; entonces, un espacio educativo 
en la ciudad es necesario, primordial, como la escuela o el colegio, porque hay 
personas que desean agrandar y explotar su conocimiento, y necesitan lugares en los 
cuales realicen investigaciones.  
 
Al hablar de estos espacios como plataformas estructurales de la educación, los 
ciudadanos involucrados en ellos se enriquecen de conocimiento. Lo que la ciudad 
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necesita es crear un punto fuerte de información para muchos de los habitantes que 
busquen nuevos lugares de aprendizaje en su tiempo libre. 
 
1.6. Bibliotecas, Museos y Casas Culturales, Distrito Metropolitano de Quito. 
Lo que pretendo ahora es mostrar los lugares de aprendizaje de la ciudad Quito, es 
decir nombrar aquellos lugares los cuales están repartidos como espacios culturales en 
la ciudad.  
 
No hay que olvidar que la ciudad tiene una inmensa historia, y sin duda tenemos a 
disposición  un conjunto lugares históricos y culturales que nos muestran los aspectos 
de nuestra identidad. 
 
Por lo que en la investigación voy a mostrar lugares importantes de la ciudad que son 




Centro Cultural Metropolitano 
 
Fuente: http://www.artbrand.ec, s/f. 
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Casa de la Cultura Ecuatoriana 
 




Biblioteca Banco Central del Ecuador 
 
Fuente: http://domusurbano.wordpress.com, s/f. 
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Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 
 




Archivo Nacional de Ecuador 
 
Fuente: http://www.ane.gob.ec, s/f. 
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Todo lo que el hombre aprende es por la historia pasada, está expresa la cualidad 
cultural e identidad del ser humano.  
 
En la ciudad existe un espacio único, que se encarga de recolectar en su gran mayoría, 
todos los fondos documentales históricos del Ecuador, a excepción de la provincia del 
Guayas. Este lugar es un recolector y productor de cultura e identidad de la ciudad, su 
edificio no tiene las características que otros edificios emblemáticos de Quito tienen, 
pero este edificio se encarga de la conservación de la memoria histórica documental 
del país. 
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CAPITULO II: ARCHIVO NACIONAL DE ECUADOR 
En este capítulo se explicará la historia del Archivo Nacional, espacio de producción 
cultural de la ciudad y el país, el cual es el encargado de cuidar y resguardar la 
memoria histórica documental.  
2.1. Reseña Histórica 
En el 1884 el expresidente del Ecuador José María Plácido Caamaño, decidió que se 
de paso a la creación del Archivo Histórico Nacional, que estaría encargado de 
recolectar parte del Patrimonio documental histórico del país.  
 
En el año de 1938, el General Alberto Enríquez Gallo quien fue un político militar 
ecuatoriano, que estuvo encargado de la Jefatura Suprema del país, en enero de ese 
año, hizo una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de ese entonces y 
fundó definitivamente el Archivo Nacional
10
. En febrero del mismo año, proclamó un 
nuevo decreto en el cual indicaba que se institucionalicé el Archivo Nacional, dándole 
poder para resguardar y archivar las manifestaciones culturales.    
 
Ya creado y fundado el Archivo Nacional, pero por inconvenientes de no poseer un 
lugar propio donde almacenar los documentos. En el gobierno del presidente José 
María Velasco Ibarra, esté decidió que se lo fusionara a la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana transitoriamente, siendo esté un lugar donde se pueda contener y 
conservar la información documental del Archivo Nacional, y así unir fuerzas para 
que se mejore la muestra cultural del país (se muestre los documentos antiguos de 
mejor manera). 
 
                                                 
10
 Alberto Enrique Gallo, biografía, Wikipedia  
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Antiguos planos del proyecto para la edificación del Archivo Nacional 
 
Fuente: Archivo Nacional de Ecuador, s/f.  
Autor: http://ane.gob.ec/resena-historica 
 
En el año 1952, y con la ganancia de documentos que adquirió el Archivo Nacional, 
se dio paso al diseño para la construcción de un edificio que tenga las características 
necesarias para que se pueda proteger, conservar y respaldar a la documentación 
histórica del país. Pero dicha edificación nunca se concretó. (Imagen 6) 
 
En el año 1982, se crea la Ley de Sistema Nacional de Archivos. El gobierno de ese 
entonces busca recuperar y conservar la memoria escrita del país, intentando 
modernizar su administración, por lo que se redacta un acta política donde se decreta 
que el Archivo Nacional, tenga autonomía económica y administrativa. Primero se lo 
retira de la Casa de la Cultura (1990), para reinstalarlo frente al parque de la Alameda 
(trabajo de la directora de ese entonces Grecia Vasco de Escudero), siendo su sede 
definitiva.  
 
El Archivo Nacional de Ecuador, desde entonces ha velado por preservar la memoria 
histórica documental del país, incrementando cada año su documentación recogiendo 
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documentos del país de diferentes lugares de la ciudad y de varias provincias del país, 
excluyendo la provincia del Guayas.  
 
Hoy en día la edificación que es ocupada por el Archivo Nacional, esta con problemas 
de almacenajes, durante cada año se recibe fuertes cantidades de documentación y 






Fuente: Archivo Nacional de Ecuador, s/f.  
Autor: http://ane.gob.ec/resena-historica 
 
Entre los diversos cuidados que promulga el Archivo Nacional, también este tiene la 
obligación de difundir la historia escrita que está en custodia, por lo que se ha 
conseguido emitir varias publicaciones de descubrimientos (imagen 7), brindando 
conferencias y exposiciones para establecer una relación entre el Archivo Nacional y 
la comunidad académica: investigadores, profesores, estudiantes y público en general. 
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2.2. Ubicación del Archivo Nacional 
Está ubicado frente al parque la Alameda, zona cercana al centro histórico, que está 
repleta de equipamientos administrativos municipales de la ciudad, como son: Banco 





Parque Alameda ubicación actual del Archivo Nacional 
 
Fuente: Google Earth, ciudad de Quito 
Intervención: Alex Suárez, 2012 
 
Las calles que sitian al Archivo Nacional son: la Avenida 10 de Agosto y la calle 
Santa Prisca. 
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Edificación del Archivo Nacional 
 
Fuente: Toma fotográfica en el lugar 
Intervención: Alex Suárez, 2012 
 
El edificio de la fotografía 6, es un edificio prestado por el Banco Central del 
Ecuador, que obviamente no es un lugar el cual este acondicionado con las exigencias 
necesarias de cuidado que necesitan los Manuscritos antiguos. 
 
2.3. Diagnostico 
El Archivo Nacional, es una institución encargada de preservar, conservar y difundir 
los documentos históricos del Ecuador, para que se proteja el Patrimonio Documental 
de la historia. Por lo que se generan, varios procesos técnicos para el cuidado de 
archivos, que han sido dirigidos por la antigua directora del Archivo Nacional Grecia 
Vasco de Escudero, al personal del archivo se lo adiestra para el cuidado de archivos 
históricos. 
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Grecia Vasco de Escudero, en una Conferencias Internacional de Archivos (Excol’07) 
27 de Mayo, 2007. Bogotá (Colombia), afirma que, “La recopilación documental que 
se ha hecho en este centro es de la más variada índole, que aunque inmóvil en su uso, 
ha pasado a constituirse en una simbiosis permanente de vida, para determinar la 
Historia en sus diferentes expresiones. Es decir que los archivos son los entes en 
donde se almacena la evidencia para transmitir el HECHO, tal como se realizó en su 
tiempo, con la garantía total de fidelidad” 11 (Vasco de Escudero, 2007). 
 
Este lugar por lo tanto esta encargado de conservar y a su vez difundir hechos 
históricos del país, por lo que crea un espacio de encierro y a su vez de  inclusión, 
para guardar los manuscritos antiguos del país, que brindan una gestión informativa al 
público en general y esté tenga acceso a la documentación. 
 
2.3.1. Actividades del Archivo Nacional al servicio de la comunidad 
El Archivo Nacional no solo se creó para el resguardo de archivos, la institución 
también está encargada de ofrecer actividades que energicen el aprendizaje de 
información del sitio. 
 
Muchas de estas actividades se las lleva acabo en el interior, como por ejemplo: se 
enseña como leer documentos antiguos, se dan conferencias y debates de hallazgos 
históricos y se dan varias exposiciones donde se muestran mapas, fotografías y 
manuscritos históricos.  
 
En la siguiente imagen se muestra la sala de investigación para el estudio de archivos. 
                                                 
11
 El Archivo Nacional de Ecuador al servicio de la investigación en el siglo XXI, Grecia Vasco de Escudero, 
Exposición y Conferencias Internacional de Archivos (EXCOL’07) 
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Sala única de lectura e investigación 
 
Fuente: Toma fotográfica en el lugar 
Autor: Alex Suárez, 2012 
 
Los espacios de aprendizaje que tiene el lugar están limitados a una sala única de 
lectura e investigación (fotografía 7), por lo que algunas actividades que demandan 
más usuarios como visitas de colegios y demás se las ha realizado en varias oficinas 
del personal encargado de la investigación, también se tiene que realizar otras 
actividades fuera del sitio, en lugares públicos de la ciudad, los cuales deben ser 
alquilados por falta de espacio en el mismo Archivo Nacional. 
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Conferencia de archivos 
 
Fuente: Toma fotográfica en el lugar 
Autor: Alex Suárez, 2012 
 
Se muestra una conferencia, realizada por la directora del Archivo Nacional Roció 
Pazmiño Acuña, y otro especialista en archivos históricos. Se puede observar que la 




Exposición de archivos 
 
Fuente: Toma fotográfica en la galería de la biblioteca metropolitana 
Autor: Alex Suárez, 2012 
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La fotografía 10, muestra la exposición de varios mapas, imágenes y documentos 
históricos, que son expuestos en la galería de la Biblioteca Metropolitana. La falta de 
espacios en el interior del Archivo Nacional no ofrece apoyo a salas de exposición 
permanente de documentos, la áreas que se ocupan como espacios de exposición 
dentro del lugar son las paredes del recorrido vertical que tiene el lugar, estos al 




Estudio de archivos 
 
Fuente: Toma fotográfica en el lugar 
Autor: Alex Suárez, 2012 
 
En esta otra fotografía, se está llevando a cabo una charla de aprendizaje para dar paso 
a la lectura de manuscritos antiguos porque el lenguaje utilizado en estos es un poco 
diferente. Se nota la incomodidad del espacio para esta actividad porque la misma está 
siendo dada en la oficina de uno de los administradores. 
 
2.4. Fondos documentales 
En septiembre del año 2010 se inició un levantamiento del inventario documental del 
Archivo Nacional, esta labor fue asumida por la incorporación de tecnología al 
personal, creando una base de datos digital y así facilitar la búsqueda de documentos.  
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Los fondos inventariados se los refleja en dos cifras tales como el número de registros 
ingresados y los metros lineales de documentación. 
 
El invalorable acervo documental con que cuenta el Archivo Nacional es de 
aproximadamente 10’000.000 de documentos comprendidos entre los siglos XVI al 
XX, entre 1538 y 1963, desde el periodo colonial hasta el republicano, está dividido al 
momento en 4 secciones a saber; sección general, sección judicial, sección 
ministerios, sección notarial. 
 
Tomado del libro “Archivos Quiteños”, Escrito por Grecia Vasco de Escudero y 
actualizada de la página web del Archivo Nacional “www.ane.gob.ec”, que dice lo 
siguiente: 
 
Fondo presidencial que está custodiado en el palacio de Carondelet 
1. Presidencia de Quito.(1622-1822) (905.65metros lineales) 
2. La Gran Colombia (Departamento del Sur).(1822-1830) (96.60metros lineales) 
3. La Republica. (1831-1904) (1364.52metros lineales) 
 
Fondo judicial ministerios notarial y demás están custodiados en el actual edificio del 
Archivo Nacional 
4. Fondo Asamblea Nacional Constituyente (1998): Libros y carpetas de 
información administrativa. (3.15metros lineales) 
5. Fondo Biblioteca de los Jesuitas: Con 424 libros de diferentes materias como: 
Filosofía, Física, Metafísica, Lógica, Ética, Literatura, Teología, Psicología, 
entre otras. (640.00metros lineales) 
6. Fondo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): Información 
relaciona con proyectos tecnológicos. (7.94metros lineales) 
7. Fondo Consejo Nacional de Economía (CONAE): Reúne un conjunto de libros 
y carpetas de actas. (1.17metros lineales) 
8. Fondo Corte Superior: Contiene juicios de las diferentes salas de la Corte 
Superior, con sus juzgados provinciales, cantonales y parroquiales, tanto de lo 
civil como de lo penal. (258.13metros lineales) 
9. Fondo Corte Suprema: Está integrado por la Sección General que contiene 47 
series documentales (542,42metros lineales) 
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10. Fondo Digitalizado de la “Comisión de la Verdad”: Contiene más de 300.000 
imágenes de documentos. (1984-2008). (1633.35metros lineales) 
11. Fondo Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI): Con información 
relacionada con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias 
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos 
utilizados en la aprensa. (0.23metros lineales) 
12. Fondo Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI): Conjunto 
fotografías de obras hidráulicas: sistemas de riego, drenaje, redes y canales, 
etc. (46.12metros lineales) 
13. Fondo Mapas y Planos: Conserva 1595 unidades cartográficas 
correspondientes a los siglos XVII al XX. (530.09metros lineales) 
14. Fondo Ministerio de Gobierno: Conformado por libros de acuerdos y decretos, 
etc. (135.85metros lineales) 
15. Fondo Ministerio de Hacienda: Se encuentra documentación administrativa y  
de finanzas,  enviadas desde las diferentes gobernaciones del país. (138.35metros 
lineales) 
16. Fondo Ministerio de Previsión Social y Trabajo: Contiene un conjunto 
importante de acuerdos y decretos ministeriales dirigidos a  diferentes a 
organizaciones sociales. (9.92metros lineales) 
17. Fondo Ministerio de lo Interior: Contiene información administrativa, decretos 
de las diferentes gobernaciones, etc. (97.84metros lineales) 
18. Fondo Notarial: Está conformado por libros de protocolos de las siete notarías 
del cantón Quito, de la Primera del cantón Rumiñahui y del cantón Latacunga; 
y, por juicios celebrados de seis notarias del cantón Quito. (836.11metros lineales) 
19. Fondo Registros Oficiales: Compuesto por Registros Oficiales empastados, sin 
embargo, no cuenta con una secuencia completa. (286.79metros lineales) 
20. Fondo Teatro Sucre: Reúne un número importante de fotografías de: 
presentaciones de obras artísticas, de teatro, de grupos musicales y de baile; 
programas, invitaciones, etc. (357.53metros lineales) 
21. Fondo Viteri Lafronte: Conformado por escritos, recortes de periódicos, así 
como un conjunto de valiosos documentos históricos. (2.57metros lineales) 
22. Fondo Gobernación de Popayán de Colombia más de 6045 cajas de folios de 
documentación del lugar. (705.75metros lineales) 
23. Fondo Instituto Recursos humanos de Quito ICADE. (655.58metros lineales) 
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Mapa cartográfico del siglo XVI 
 
Fuente: el-archivo-nacional-entra-en-proceso-de-digitalización, s/f.  
Autor: http://www.explored.com.ec/  
 
 
Hay gran variedad de documentos al interior del edificio de sede los cuales están 
contados en metros lineales, teniendo un subtotal de 6,89Kml y otros fondos que 
suman  2,37Kml que están custodiados en el palacio de Carondelet. Lo custodiado en 
el palacio de Carondelet se debe a la falta de espacio en el edificio de Archivo 
Nacional para el edificio donde está albergado. En total los fondos que pertenecen al 
acervo del Archivo son 9,26Kml. 
 
La edificación donde está implantado el Archivo Nacional tiene una superficie de 
495m2, divido en 4 plantas dando un total de 1980m2, de los cuales 1400m2 son 
ocupados por los acervos de documentación, por lo que fácilmente se puede deducir 
que el espacio en su interior esta usado solo por documentos, al poseer esa cantidad de 
archivos. 
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Auxiliares para conservación de archivos 
 
Fuente: Los Archivos Quiteños, 1977.  
Autor: Grecia Vasco de Escudero  
 
2.4.1. Transferencia de Fondos 
El Archivo Nacional de Ecuador, también recibe fondos documentales de carácter 
histórico de parte de quien lo solicite, al momento se registran cerca de 50 
instituciones que desean prescindir de este aspecto para el resguardo de información, 
consiguiente a esto los responsables del archivo nacional prestan el servicio pertinente 
para que se realice una evaluación de la documentación que se le vaya a entregar, esta 
debe ser identificada como información de reconocimiento histórico, es ahí cuando se 
produce la transferencia al depósito de almacenaje. 
 
Sin embargo muchas instituciones públicas del país han sido rechazadas para que se 
les resguarde la documentación aun siendo estos declarados patrimonios 
documentales de historia, por la falta de espacio que limita al Archivo Nacional, 
perjudicando de esta manera el aumento del acervo histórico.  
 
El libro Directorio Ecuatoriano de Archivos, escrito por Grecia Vasco de Escudero, en 
el año 1977, anuncia que alrededor del país se tiene una guía de fondos documentales 
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que a lo largo de las provincias del Ecuador, se podría recaudar una suma de 4,54Kml 
de archivos y que estos son parte del patrimonio documental del país que necesitan ser 
recuperados.  
 
2.5. Situación y Problemática actual 
La actual situación del Archivo Nacional, no es muy favorable, pues su edificación se 
encuentra muy deteriorada exteriormente porque tiene muchas paredes rayadas y 
pintadas con grafitos, gran cantidad de ventanas están rotas y cubiertas con cartón, 
esto se debe a que el dinero que se recibe está destinado únicamente para la 




Almacenaje de algunos documentos 
 
Fuente: (Archivo Nacional de Ecuador, s/f 
Autor: http://ane.gob.ec 
 
En la fotografía 9, se evidencia como no se puede guardar de mejor manera algunos 
archivos en el lugar. 
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La gran mayoría de espacio está ocupado por archivos al interior del edificio y el 
espacio para desarrollar las actividades se vuelve muy limitado.  
 
La mayor parte del edificio se encuentra cerrado por puertas  y ventanas exteriores 
que permiten el ingreso de luz natural del sol debido a que los archivos al recibir esta 






Fuente: Toma fotográfica en el lugar 
Autor: Alex Suárez, 2012 
 
Lo que se desea evidenciar a través de las fotografías 12 y 13, es el mal 
funcionamiento que tiene el Archivo Nacional porque su espacio interior es escaso y 
el cuidado que debe recibir un lugar histórico como este no tiene la importancia 
debida. 
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El valor económico de un documento histórico es incalculable porque es parte de la 
identidad cultural, por lo que la historia debe ser preservada y no olvidada. 
 
2.5.1. Características del Archivo Nacional 
Ahora se darán a conocer algunos datos impartidos por los empleados del lugar, que 
han dado lugar al Archivo Nacional: 
 
 El atractivo de la edificación interiormente es muy pobre porque apenas posee 
una sala de investigación, una de conferencias que no ocupan más de 33m2 
para dar estadía a los usuarios y lo de más para el almacenaje de archivos, 
mantenimiento y administración, por lo que no se lo incluye en ningún tipo de 
recorrido turístico de la ciudad. 
 
 No existe una zona de parqueaderos propia para los usuarios que deseen llegar 
en vehículo a las instalaciones, por lo que dificulta encontrar en el exterior un 
lugar de estacionamiento. 
 
 La infraestructura en la que está instalado no es propia, es un edificio prestado 
por el Banco Central del Ecuador. 
 
 La ocupación en el interior del edificio no es total, solo es de un 80% 
aproximadamente porque en el ala este de la planta baja funciona una clínica 
que es parte del hospital militar (dispensario médico  Rotary Club). 
 
 Se han perdido aproximadamente cerca de 55.000 documentos por la fallas de 
humedad en los lugares de almacenaje, que han empapado folios con 
documentación sin poder dar arreglo alguno. 
 
 
 Ciertos documentos han perdido legibilidad por los pocos cuidados que 
reciben, solo existe una sala donde se hace limpiezas,  se catalogan y se 
digitalizan los documentos. 
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El gobierno debería brindar la atención al Archivo Nacional porque esta institución 
constituye la esencia misma y una parte preponderante de la cultura del país. Para que 
las personas se interesen en conocer el lugar donde se preserva la historia. 
 
Conclusiones 
El problema que se menciona es de la infraestructura en la que se alberga el Archivo 
Nacional. Los exteriores del edificio tienen un estado deplorable, sin ningún tipo de 
atractivo que invite a cualquier usuario al interior.  
 
El edificio no tiene las características de preservación óptimas para el cuidado de 
documentación antigua. 
 
El espacio interior no invita a sus usuarios a permanecer en el lugar, el espacio es muy 
limitado en su interior porque la mayor parte es ocupada para el almacenaje de los 
fondos documentales, y los cuidados técnicos de preservación  documental. 
 
Por último el problema que se menciona es de las actividades que se desarrollan al 
interior del Archivo Nacional. El lugar se puede enriquecer jerarquizando estos 
espacios y convirtiendo el lugar en un punto de atracción que exponga la historia y 
que ayude a conservar e impulsar el conocimiento de todos los usuarios que lleguen a 
él. 
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CAPÍTULO III: BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EN LA 
CONSERVACION DE DOCUMENTOS 
 
Este capítulo habla sobre los documentos antiguos y su valor histórico. En un breve 
resumen se trata temas de referencia al cuidado de documentos antiguos y de espacios 
adecuados para su correcta conservación. También se habla sobre cómo un Archivo 
Histórico Nacional, tiene el deber de difundir su historia hacia la sociedad para las 
nuevas generaciones, a través de la información que nos proporcionan archivos 
antiguos como los manuscritos. Por último se muestran ejemplos arquitectónicos de 
Archivos Nacionales y Bibliotecas con manuscritos antiguos. 
 
3.1. Documentos Antiguos 
La dedicación del ser humano a retratar su historia a lo largo de los siglos, son las que 
poco a poco han formado la civilización, gracias a esto podemos conocer como hemos 
evolucionado y nuestras culturas se han plasmado en las sociedades que conocemos. 
 
Un punto fuerte de información sobre el pasado que nos relata los cambios en los 
sucesos ocurridos de la historia durante varios siglos constituyen los Archivos o 
Documentos, los cuales, son manifestaciones culturales del hombre, que dan 
testimonio a los eventos del pasado que dieron historia a las acciones del hombre 
durante su vida en diversas épocas. 
 
La Historia de un archivo, documento o manuscrito es muy antigua. Pues su misión es 
la de transmitir conocimientos e información adquirida por el hombre. El significado 
de la palabra manuscrito el cual proviene del latín (MANU SCRIPTUM), que se 
entiende por un escrito hecho a mano, es un documento que contiene información 
relatada por el ser humano, el cual está escrita en un soporte flexible y manejable por 
ejemplo: el papiro, el pergamino o el papel, con materiales como la tinta de una 
pluma, de un bolígrafo o simplemente el grafito de un lápiz. 
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La recopilación documental que se ha hecho en los espacios de resguardo y 
conservación (Archivo Nacional de Ecuador) es de la más variada en sus temas. 
Los archivos son las instituciones didácticas en las cuales se guarda la evidencia para 
transmitir el Hecho de los pasos que dio lugar a una nación. 
 
En mi país, al igual que otros, se inició con la protección de archivos antiguos que en 
ellos reposan los acontecimientos inalterables que sumados constituyen la vida de 
generaciones y cuyo análisis son la base de las disciplinas actuales del conocimiento: 
sociología, geografía, historia, política, jurisprudencia,  tan necesarios y útiles tanto 
para los investigadores y estudiosos que escriben sus ponencias y análisis en libros y 
textos como para los estudiantes que aprenden lo expuesto para empaparse de 
información.  
 
3.2. La difusión de la historia 
La protección, conservación y recuperación del Patrimonio Documental está a cargo 
del Archivo Nacional de Ecuador, y, en tal sentido, le compete la responsabilidad de 
proteger, conservar y facilitar el acceso a la memoria histórica del pueblo. Para 
cumplir este objetivo, el ANE se convertirá en un centro de conservación y difusión 
de Fondos de Archivo de valor histórico. 
 
El Archivo Nacional es uno de los mejores exponentes de la actividad cultural de un 
País que aprecia el valor por la historia documental. Y que su misión es la de 
gestionar la información histórica y brindarla de forma oportuna y veraz a los usuarios 
para la inclusión a toda costa de todas las clases de usuarios, desde los expertos a los 
aficionados a la historia en sus variadas modalidades. 
 
El ANE debe convertirse en un espacio que pueda reunir toda clase de fondos 
documentales: archivos de todo tipo de lugares. Porque los usuarios que dan muestra 
del aprecio por este patrimonio y que cada vez solicitan con mayor insistencia la 
prestación de éstos; que son por ejemplo investigadores, personalidades del mundo de 
la política, las artes, profesores de instituciones educativas.  Intentan tener los medios 
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necesarios para que su interacción con la historia los oriente de forma que se pueda 
aprender de forma ordenada. 
 
En este sentido, existe un enorme campo de actividad inexplorado, que plantea una 
carencia que es urgente resolver. Es importante hablar de que sólo la visión global de 
un país puede ofrecer un Archivo Nacional con características únicas donde se pueden 
acometer proyectos de investigación de interés general y generar remesas de difusión 
para que la investigación del pasado histórico de una nación este latente. 
 
El ANE debe ofrecer a sus educadores diversos y adecuados programas de educación 
por la formación de profesionales, que puedan brindar así mismo la posibilidad de 
crear grupos de trabajo multidisciplinarios con los colectivos más interesados e 
implicados en esta actividad profesional: administradores, enseñantes, investigadores, 
animadores culturales, etc. 
 
3.3. Adecuación de Espacios para Archivos 
La arquitectura debe brindar el servicio necesario a los archivos para su correcta 
conservación, lo que implica la necesidad de contar con espacios destinados a albergar 
documentos con una antigüedad de varios siglos. 
 
El Espacio que sea destinado para el almacenamiento de archivos debe cumplir con 
varios requisitos que ayuden a dar una estabilidad de permanencia que pueda 
aprovechar el espacio en el cual se diseñe el depósito de almacenamiento, que debe 
cumplir varias características de soporte para los documentos como por ejemplo: el 
control de la humedad, su capacidad de carga, sistemas de ventilación, acabados 
arquitectónicos, condiciones de iluminación, seguridad, prevención de desastres y 
mantenimiento, entre otros. 
 
En el diseño del Archivo Nacional debe existir el área de consulta interna,  
proyectándose con varias áreas públicas que sirvan de apoyo para incluir en su 
programa áreas de lecturas, salas de uso múltiple, entre otras. 
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Imagen del diseño para un depósito de archivos 
 
Fuente: Depósitos de Archivo - serie: Guías y Manuales, Archivo General de la 
Nación Colombia. 
Autor: Gilberto Alejandro Villa Ayala, 1995 
 
3.3.1. Áreas Físicas de los Archivos 
Tomada del documento “Instructivo de Organización y Gestión de Archivos 
Administrativos”, creado por el Consejo Nacional de Archivos  junto a la Dirección 
del Sistema Nacional de Archivos del Ecuador, que dice lo siguiente: 
 
 Archivo Central o Archivo Pasivo a más de contar con la oficina de 
labores Administrativas que incluyen equipos y materiales necesarios 
para el desarrollo de las actividades diarias y la mesa de consulta, 
deberá disponer  planta baja del edificio, ya que soportará un gran peso  
por la acumulación de documentos.  El peso por metro lineal de 
documentos es de 50 a 60 kilogramos, la altura estará en un máximo de 
2,30 mts., la superficie de un depósito de Archivo deben tratar de no 
superar un máximo de 500 metros cuadrados. 
 
 Se debe contar con un sistema de detección y extinción de incendios. 
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 Las entidades públicas que carezcan de espacio físico y necesiten 
conservar los archivos, podrán arrendar depósitos de archivos a 
empresas especializadas a través de contratos, estableciendo en una de 
las cláusulas que el arrendador se responsabiliza de su custodia y la 






Aunque sacando una conclusión rápida se puede determinar que no existe como tal 
una forma de establecer una medida óptima para el área destinada de un depósito de 
archivo. 
 
3.3.2. Capacidad  
Capacidad de almacenamiento: al estar restringido al personal de la biblioteca, 
se pueden instalar las estanterías con menor distancia entre sus ejes. El mínimo 
aconsejable de separación es de 90 cm para permitir la circulación de carritos, 
mientras que en libre acceso llega a estar entre 150-200 cm. La altura de las 
estanterías también puede variar y superar, en este caso, los 220-230 cm 
aconsejables del libre acceso, ya que el personal sí puede usar escaleras. Si la 
ordenación en depósito o en orden alfabético cada estante se puede completar 
sin dejar espacio para la manipulación y el crecimiento de la colección, con lo 
que aumenta el total de documentos que soporta cada estantería. Pueden llegar 




3.3.3. Distribución de Áreas 
El documento “El Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, 2012 
considera:  
Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios, estarán 
fuera de las áreas de almacenamiento, tanto por razones de seguridad como de 
regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de 
depósito. 
 
                                                 
12
 Iinstructivo de organización básica y gestión de archivos administrativos, Dirección del Sistema 
nacional de archivos, 2004 
13
 Planificación de edificios de bibliotecas: instalaciones y equipamientos Preservación y conservación 
de materiales, César Martín Gavilán, 2009 
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Tomando en cuenta que las áreas técnicas y de consulta tendrán relación con la 
del depósito, por lo que se necesita de un aislamiento que debe existir en 
cuanto a la función desarrollada, así como las relaciones de éstas con las zonas 




3.3.4. Condiciones para el depósito  
El documento Manual de Construcción y Adecuación de Espacios para archivos en el 
Distrito Capital de Colombia, 2012 dice:  
 
“Actualmente el área destinada a depósitos buscan cumplir con parámetros de 
conservación preventiva tales como: 
 
o Control de condiciones ambientales – humedad relativa y temperatura de 
acuerdo con la clase, las características de los soportes y las técnicas. 
o Iluminaria (máxima de 150 Lux.) 
o Control de carga de polvo, material particulado, contaminantes 
atmosféricas y carga microbiana. 
o Limpieza de áreas y de unidades de almacenamiento. 
o Ventilación referida a la aireación controlada mediante uso de filtros para 
material particulado y contaminantes atmosféricos.”15 
 
Para la adaptación de archivos, se debe entender que el acondicionamiento que 
reciban los espacios para cumplir con áreas de almacenamiento y depósito, así como 
otras funciones que generalmente le conciernen como las relacionadas con 
organización archivística, generalmente las entidades no tienen claro que esto 
demanda, además, la elección de una localización que permita no solo ubicar una 
documentación en un lugar específico, sino que debe reunir una serie de condiciones 
con una visión integral para comprender que la construcción como contenedor 
también aporta condiciones en pro o en contra de la conservación preventiva del 
acervo documental. 
 
                                                 
14
 Depósitos de Archivo - serie: Guías y Manuales, Archivo General de la Nación Colombia. 
15
 Manual de Construcción y Adecuación de Espacios para archivos en el Distrito Capital, secretaria 
general Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., 2012 
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Por lo impartido en este tema se concluye que al conservar archivos antiguos, se debe 
entender que al diseñar un espacio con características de contenedor que ayuden al 
almacenaje de archivos. Estos se mantengan en una condición estable en toda su 
ambientación capaz de no permitir que los agentes de deterioro aniquilen con la 
legibilidad del documento, para que esa historia que se encuentra grabada en cada uno 




3.4. Archivos Nacionales y Bibliotecas como referente de arquitectura 
Los función del Archivo Histórico Nacional es el de la conservación del Patrimonio 
del Estado, el que tiene como obligación velar por la conservación de las fuentes 
históricas y sociológicas del país, así como modernizar y tecnificar la organización y 
administración de los archivos 
El Archivo Nacional se configura como un elemento decisivo en la concentración de 
valores para el presente y el futuro del país, por lo que se muestran varios aspectos 
decisivos para la intervención de una infraestructura de esta índole. 
 
La obtención del Patrimonio documental genera un soporte funcional, para dar 
expresión a la evolución histórica de una nación. 
 
El espacio físico útil que será necesario para la investigación de la documentación 
debe permitir la interpretación de los hechos pasados. 
 
Los espacios que brindan un aprendizaje al ser humano y que velan por la seguridad 
de información, están llamados a convertirse en uno de los Centros Culturales 
emblemáticos de la Comunidad Autónoma, al servicio de la investigación histórica y 
motor importante de la difusión y la creación cultural. Por lo que a continuación 
presentamos varios ejemplos de lugares que se encargan de esto: 
 
                                                 
16
 Óp. Cit 13 
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3.5. Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos – New Haven, USA / 
Gordon Bunshaft 
 
La biblioteca Beinecke (Beinecke Rare Book and Manuscript Library). , perteneciente 
a la Biblioteca de la Universidad de Yale en la ciudad de New Haven en el estado de 
Connecticut, al noroeste de los Estados Unidos. Construida en los años 1960 al 63. 
Existe una red de bibliotecas de la universidad de Yale que cuenta con uno de los 
centros de investigación más extensos del mundo, la universidad posee una extensa 
colección que está albergada en 20 edificios diferentes, entre los cuales la Biblioteca 
Beinecke de Libros raros y Manuscritos posee unos 12 millones de volúmenes, entre 
los que destaca: antiguos papiros de la biblia, libros raros, manuscritos, archivos, 
mapas, fotografías, grabaciones en audio y vídeo, partituras musicales, obras de arte, y 




Vista de la fachada principal de la Biblioteca Beinecke 
 
Fuente: http://pab.pa.upc.edu/pdfs/biblioteca.pdf 
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Autor: Luís Alegre Grupo PAB. 
  
3.5.1. Situación   
New Haven es una ciudad portuaria de nueva planta, fundada en 1.638, situada en el 
estado de Connecticut a 120Km al Nordeste de New York. Está considerada la 
primera ciudad planificada de EEUU, creada a partir de cuatro calles, que conforman 
el centro de la ciudad, alrededor del parque New Haven Center Green. 
La Universidad de Yale fundada en 1.701 se encuentra en el corazón de la ciudad 
extendiéndose hacia la parte Norte de la ciudad de New Heaven. La Biblioteca se la 
sitúa en el extremo de un solar rectangular de la universidad, próximo al parque 
Central, completando la manzana y estableciendo las distancias y los diálogos 
necesarios con los edificios neoclásicos y neogóticos existentes. La manzana mide 
150m x 110m
17
. (Tomado del libro “Biblioteca de manuscritos y libros raros 




Implantación General de la Manzana donde se encuentra la biblioteca 
 
Fuente: http://pab.pa.upc.edu/pdfs/biblioteca.pdf 
Autor: Luís Alegre Grupo PAB. 
                                                 
17
 Biblioteca de manuscritos y libros raros Beinecke. new haven 1960/63 arquitecto: Gordon Bunshaft, 
Grupo PAB. proyectos vii-viii. departamento de Proyectos Arquitectónicos de Barcelona. ETSAB/upc. 
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3.5.2. Espacialidad y funcionamiento 
Se edifica una plataforma horizontal que crea una plaza de 110m x 60m, por la que se 
conforma el ingreso al edificio.  
 
Al ingresar al bloque principal la parte representativa, se enseña de forma 
representativa, la biblioteca que nos muestra una gran sala en el hall de exposiciones 
que funciona como una bóveda, la cual guarda una joya, una reliquia, en este caso 
160.000 volúmenes de manuscritos y libros raros. 
 
El edificio es un bloque rectangular paralepipédico
18
 de 40 metros de largo, 27 de 
ancho y 15 de alto, con orientación Noroeste – Sureste en su mayor dimensión. 
 
Exteriormente es un volumen libre, autónomo, compacto, estricto, flotando sobre una 
plaza urbanizada junto con otras edificaciones, con una fachada reticular de textura 
continua, aplacada de granito e implementada con mármol veteado, con aspecto de 





                                                 
18 Forma ortogonal cubica rectangular con orificios en cuadrados de 3x3metros, Biblioteca Beinecke de 
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Planta de acceso a nivel de la plaza 
 
Fuente: http://pab.pa.upc.edu/pdfs/biblioteca.pdf 




Planta nivel de patio sala de lectura 
 
Fuente: http://pab.pa.upc.edu/pdfs/biblioteca.pdf 
Autor: Luís Alegre Grupo PAB. 
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Planta superior Balconada de exposiciones 
 
Fuente: http://pab.pa.upc.edu/pdfs/biblioteca.pdf 
Autor: Luís Alegre Grupo PAB. 
 
La Gran Sala que se encuentra al interior del bloque es el alma de la biblioteca, ya que 
al ingresar esta te da una bienvenida al tener los libros como una ofrenda a la mente, 
espacio mágico o cataclismo geológico, traslúcido en su perímetro, con una luz difusa 
que surge del propio muro, alberga una colección de libros en una torre de cristal 
provista de aire acondicionado, con una estructura metálica propia. 
 
No posee una puerta principal visible ya que el bloque está por encima del nivel cero 
a 2,70m de altura todo el edificio. 
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Vista interior de la Biblioteca Beinecke 
 
Fuente: http://pab.pa.upc.edu/pdfs/biblioteca.pdf 
Autor: Luís Alegre Grupo PAB. 
 
3.5.3. La estructura 
La estructura del edificio es una retícula metálica autoportante en las cuatro caras a 
modo de viga Vierendeel con luces de 40 y 27 metros y altura de 15 metros, 
configurando un cajón que se apoya en cuatro puntos extremos a través de capiteles 
metálicos que ocultan vigas de sección variable con forma de pirámide invertida y que 
transmiten la carga vertical a través de una articulación (móvil en tres pilares, fija en 
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 http://www.som.com/content.cfm/yale_university_beinecke_rare_book_and_manuscript_library 
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Vista exterior de la estructura 
 
Fuente: http://pab.pa.upc.edu/pdfs/biblioteca.pdf 
Autor: Luís Alegre Grupo PAB. 
 
Las vigas Vierendeel están formadas por perfiles soldados de inercia 5 variable con 
luces de 3 x 3 metros, recogidas por una viga cajón en su base y en su remate, y 
revestidas de granito en el exterior y hormigón prefabricado en el interior. 
 
La estructura de la cubierta es una retícula metálica rectangular con arriostramientos 
en cruz para resolver las acciones horizontales y proyectadas para que las tensiones 
verticales que llegan a las Vierendeel de 27 y de 40 metros sean de la misma 
magnitud 
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Sección Longitudinal de la biblioteca Beinecke 
 
Fuente: http://pab.pa.upc.edu/pdfs/biblioteca.pdf 




Vista a interior de la estructura y su piel 
 
Fuente: http://pab.pa.upc.edu/pdfs/biblioteca.pdf 
Autor: Luís Alegre Grupo PAB. 
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Otro aspecto importante es el manejo de la luz, ya que la disposición radial de la 
estructura facilita un interesante manejo en la facha para que la luz natural ingrese en 
mínimas proporciones. 
 
3.6. Nuevo Archivo Nacional – Paris, FRANCIA / Studio Fuksas 
El Nuevo Archivo Nacional de Francia (New National Archives of France), Ubicado 
al Sur de la ciudad de Paris en la zona de Pierrfitte-sur-Seine, Obra construida por la 
firma de arquitectos italiano Massimiliano y Doriana Fuksas. 
 
Obra construida entre los años 2010 a 2013, con una superficie de 180.136 m
2
, el 
Archivo Nacional, que trato de ser construido durante la Revolución Francesa, 
dispone de los documentos de los regímenes políticos desde el siglo VII hasta la 
actualidad, de igual manera este conserva algunos hitos en la historia de Francia: los 
merovingios papiros, los procesos de los Templarios, el diario de Luis XVI, la 




Vista exterior de la zona de implantación del Archivo Nacional de Francia 
 
Fuente: http://www.fuksas.it/#/progetti/0403/ 
Autor: Studio Fuksas. 
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3.6.1. Situación   
El proyecto del Nuevo Archivo Nacional de Francia se inspira en la realidad 
circundante, de la ciudad vista como la coexistencia de caos y orden. El concepto nace 
y se lleva a cabo de esta dualidad que se refleja en la organización del complejo. 
 
La elección inicial fue el de investigar el sitio y sus características tanto en contextos 
territoriales y socio-cultural para revelar una identidad única. La obra ha sido pensada 
tanto siguiendo un principio cardinal de la arquitectura para crear espacios de acuerdo 




Implantación General del Proyecto 
 
Fuente: http://www.fuksas.it/#/progetti/0403/ 
Autor: Studio Fuksas. 
 
3.6.2. Espacialidad y funcionamiento 
El complejo no ha sido diseñado como una arquitectura de auto-referente, sino como 
una obra que podría ser la memoria y la identidad colectiva, al mismo tiempo, abierto 
a las expresiones artísticas contemporáneas. No se ha pensado en una perspectiva 
contemplativa, pero si en una perspectiva de descubrimiento, de investigación y de 
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participación de la audiencia. 
El proyecto se compone de dos principales "cuerpos": el primer cuerpo se extiende 
horizontalmente, creando un bloque pesado, sin transparencia y con una tensión en 
altura dando esa jerarquía de bloque principal, imponiendo su monumentalidad. 
 
El segundo cuerpo, que se extiende hacia la ciudad, se compone de varios volúmenes 
que son constituidos como "satélites" que se adaptan a las oficinas, la sala de 
conferencias y la sala de exposición. Las fachadas vidriadas, en su mayoría, dan una 
gran luminosidad y transparencia a los volúmenes de diferentes proporciones, que 




Vista exterior perspectiva del Archivo Nacional de Francia 
 
Fuente: http://www.fuksas.it/#/progetti/0403/ 
Autor: Studio Fuksas. 
 
El edificio que alberga el Archivo es un monolito imponente pensado como un lugar 
dedicado a la memoria y la investigación. Contiene los documentos de archivo y la 
sala de lectura. Las fachadas del monolito están recubiertas con aluminio "piel" que 
recorre todo el volumen, a excepción de algunas inserciones de cristal que permiten 
que la cantidad de luz natural en la sala de lectura y de la vía de entrada. El "noble" 
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edificio escultural, con una cuenca, en parte, ha rodado en contra de ella, le recuerda a 




Una junta de agua se inserta entre el edificio de Archivo y los edificios satélites al pie 
de los volúmenes, para dar paso a una transición de espacios. Las pasarelas por 
encima de ellos crear una conexión tanto entre los volúmenes en voladizo y los dos 
cuerpos. La cortina de agua se convierte en un vehículo de cambio para la 
arquitectura, el diseño de espacios vacíos y nuevos espacios, gracias a los reflejos y el 
juego de la luz natural creado por los recortes de los volúmenes suspendidos y la 




Vista exterior junta de agua entre los volúmenes 
 
Fuente: http://www.fuksas.it/#/progetti/0403/ 
Autor: Studio Fuksas. 
 
Una sala de doble altura da la bienvenida al visitante. La suspensión da efecto de los 
volúmenes satélites que destacan la intervención artística que tiene el proyecto, que a 
                                                 
21
 http://www.archdaily.com/333422/new-national-archives-of-france-studio-fuksas/, 2013 
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través de un toque minimalista que consiste en la realización de falsos techos de acero 
inoxidable como claraboyas, hace hincapié en la interacción entre la arquitectura del 
complejo y las líneas de los satélites. El color rojo da profundidad a los volúmenes 
que sobresalen horizontalmente a diferentes alturas, creando al mismo tiempo un 
juego de llenos y vacíos, entre el material. 
 
El ingreso se da por unos de los bloques satélites y este te direcciona entre el bloque 
grande y los satélites, la entrada conduce a las áreas dedicadas al público, también te 
da paso a la sala de lectura, a la sala de exposiciones y a los cuartos cerrados de 
lectura, luego nos conduce a la sala de conferencias. Los interiores se caracterizan por 
grandes espacios que dan una visión de conjunto que hace percibir inmediatamente la 




Planta baja nuevo Archivo Nacional de Francia 
 
Fuente: http://www.fuksas.it/#/progetti/0403/ 
Autor: Studio Fuksas. 
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Vista interior de la sala de lectura en el bloque grande 
 
Fuente: http://www.fuksas.it/#/progetti/0403/ 
Autor: Studio Fuksas. 
 
La importancia del contexto, y por lo tanto la importancia del territorio, asume la 
forma concreta en la intervención del paisaje. Su diseño de espacios verdes ha creado 
una verdadera interacción entre la naturaleza, la arquitectura y la audiencia. El paseo 
verde que introduce y conduce al visitante al complejo es como un escenario que 
alterna geometrías, formas, colores y matices. 
 
Un proyecto que tiene como objetivo dar emociones. Dos "cuerpos", dos "mundos", 
simbólicamente unidos por pasarelas que, en una constante referencia cruzada, crea 
una identidad que tiene sus raíces en la memoria del pasado con la vista puesta en la 
contemporaneidad y el futuro. El proyecto refleja la identidad y la memoria que 
pertenecen a Francia y a toda la humanidad. 
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Los Archivos Históricos Nacionales y las bibliotecas que respaldan la conservación e 
investigación de manuscritos históricos, nos dan como ejemplo el hecho de que al 
resguardar y conservar toda esa historia que se resguarda en el interior de estos 
establecimientos.  
 
Da principio a un tema de diseño primario que al mostrarlos al hombre, esté adquiere 
un interés conmutado con la investigación y su desarrollo de adquirir conocimiento, 
por tanto el espacio que se desenvuelve este aspecto tiene que diseñar esa relación 
permanente entre el ser humano y el archivo, documento o manuscrito, la cual tiene 
que ser de forma dinámica y diversa; el espacio es el que da origen a la conexión entre 
una persona y un manuscrito, esto se deriva al igual que el conocimiento y 
pensamiento deben ir sujetos por el mismo lineamiento, para que cada uno favorezca 
al otro. 
 
Se debe dar paso a esa unión ininterrumpida entre los documentos y las personas, al 
crear espacios de aprendizaje relacionados entre el sujeto y texto, éstos se vuelven 
capaces de garantizar el hecho de que exista el interés del ser humano de alcanzar el 
conocimiento que se encuentra plasmado en los archivos. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL TERRENO PARA LA NUEVA SEDE DEL 
ARCHIVO NACIONAL DE ECUADOR 
 
El presente capítulo busca analizar aspectos relevantes dentro del terreno 
seleccionado, los cuales serán fundamentales para la correcta implantación del 
proyecto, reflejando una adecuada concordancia con el entorno que se necesita para 
albergar un Archivo Nacional. 
 
4.1. Nuevo entorno para la implantación del Archivo Nacional de Ecuador 
La ubicación actual del ANE (entre la Av. 10 de agosto y calle Santa Prisca) una zona 
que no ayuda al desarrollo del Archivo Nacional, por las siguientes características a 
nombrar: 
 
 Primero el ANE no posee un edificio propio, está implantado en uno 
prestado, en otras palabras acomodado en una edificación que no posee los 
espacios necesarios para albergar documentos. 
 Segundo el ANE, al no ser un edificio propio, este no tiene ningún tipo de 
atractivo turístico que embellezca a la zona y llame la atención de la gente, 
por lo que se vuelve invisible e ignorado por muchos. 
 Tercero el ANE, tiene un entorno muy consolidado,  la zona donde se 
encuentra se la conoce como híper-centro de la ciudad, pues la mayoría de 
los emplazamientos son de carácter administrativo y no cultural como lo es 
el Archivo Nacional. 
 
En conclusión el Archivo Nacional, necesita de una nueva zona en la que se pueda 
reintegrar a la ciudad, para que este vuelva a ser conocido por los ciudadanos y sepan 
de la riqueza cultural que posee en su interior. Por lo que se decidió reubicar al ANE 
en una nueva zona que tenga una alta accesibilidad al lugar y posea equipamientos 
educativos cercanos para el correcto desarrollo. 
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4.2. Localización del terreno y accesibilidad 
Existe una zona en particular de la ciudad donde 3 avenidas principales de alta 
afluencia vehicular, que se cruzan entre sí, y que la gran mayoría de ciudadanos las 




Zona del nuevo terreno para el ANE 
 
Fuente: Google Earth 
Intervención: Alex Suárez, 2012 
 
El terreno del proyecto se encuentra ubicado al frente de las 3 vías que son: Avenida 
10 de Agosto como la principal, esta vía es uno de los ejes estructurales de la ciudad y 
mantiene un eje lineal sin ninguna variación; Avenida República, como segunda vía al 
traspasar la 10 de agosto utiliza una rampa vehicular; y por ultimo Avenida 
Atahualpa, la tercer vía que al cruzar por la 10 de agosto y republica esta pasa por 
debajo de ambas. 
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Fuente: Google Earth 
Intervención: Alex Suárez, 2012 
 
4.3. Uso de suelos 
El lugar de emplazamiento está divido por dos predios que poseen dos formas y dos  
actividades distintas que serán explicadas a continuación: 
 
 El primer terreno, posee una forma rectangular con dimensiones de 110 metros 
x 55 metros. Fue ocupado como sede del colegio ¨del Pacifico¨, el cual tenía 
en la parte más profunda un bloque alto de 4 plantas donde funcionaban las 
aulas de aprendizaje, y en el centro una casa patrimonial (que se derrocó), 
donde funcionaba el área administrativa de dicho colegio.  
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 El segundo terreno, posee una forma Trapezoidal con dimensiones de los lados 
iguales (Norte y Sur) son de 90 metros, el lado desigual (Este) es de 37 metros 
y el otro lado desigual (Oeste) de 110 metros. Actualmente es parte del colegio 
Sagrados Corazones de Rumipamba, pero este no está conectado con el 
colegio, pues está dividido por una pared de 3 metros de altura y es utilizado 




Vista aérea de los 2 predios 
 
Autor: Alex Suárez, 2012 
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4.4. Topografía del terreno 
El área total entre los dos terrenos a ocupar es de 13.316 m2, los terrenos poseen una 
pendiente aproximada de 9,55%, cuya cota inferior se ubica a 2800 msnm y la 




Topografía del terreno 
 
Fuente: Google Earth 




Corte de la zona 
 
Autor: Alex Suárez, 2012 
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4.5. Condiciones visuales y climatológicas 
En cuanto a las condiciones climatológicas se refiere al asoleamiento que atraviesa al 
terreno en sentido longitudinal por el terreno que tiene una ligera inclinación con 
respecto al norte de 18.35°, y este ve afectado duramente en la mañana y tarde por el 
sol, esta intensidad no se pierde debido a su ubicación céntrica entre el volcán guagua 




Condición climática del terreno 
 
Autor: Alex Suárez, 2012 
 
El terreno posee una fuerte conexión visual con el guagua pichincha, que se la 
muestra en la fotografía a continuación, siendo esta su escenografía principal. 
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Vista del volcán Guagua Pichincha desde el parque 
 
Autor: Alex Suárez, 2012 
 
4.6. Análisis Urbano 
La parroquia a la que corresponde la ubicación de los dos predios elegidos está 
comprendida en dos partes. 
 
 Hacia el lado Este del terreno tenemos la parroquia urbana Iñaquito, llamada 
así en nombre de los antiguos habitantes que ocupaban la zona conocidos 
como los quitus. 
 
Esta parroquia se encuentra a 2768 m.s.n.m, la temperatura de la parroquia y 
de la ciudad en general, varían mucho entre la noche y el día. La medida del 
día está entre los 23 y 25°C, mientras que en la noche baja a 12°C. 
 
En la parroquia se encuentra equipamientos de importancia para la ciudad tales 
como Estadio Olímpico Atahualpa, además es el centro financiero y bancario 
fuerte de la ciudad, el distrito empresarial, varios de los más importantes 
centros comerciales, y el Parque La Carolina. 
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 Hacia el lado Oeste del terreno tenemos la parroquia urbana Rumipamba, 
Llamada así por la existencia antigua del hombre quiteño cuyas huellas hacen 
referencia a muros de piedra. 
 
Esta parroquia se encuentra a 2828 m.s.n.m, la temperatura de la parroquia y 
de la ciudad en general, varían mucho entre la noche y el día. La medida del 
día está entre los 23 y 25°C, mientras que en la noche baja a 11°C. 
 
La parroquia tiene equipamientos de vivienda en su mayoría, además de varios 
colegios y universidades, también tiene un extenso parque arqueológico y 
ecológico.  
 
El barrio posee un área recreativa,  que está en medio de las 3 vías principales, un 
pequeño parque triangular llamado (pequeño parque el Floron). El parque tiene una 
gran afluencia de gente, por la parada de buses que existe en este, pero su atractivo 




Imagen tridimensional del entorno directo 
 
Autor: Alex Suárez, 2012 
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El barrio posee un área recreativa (marcada en verde en la imagen superior),  que está 
en medio de las 3 vías principales, un pequeño parque triangular llamado (pequeño 
parque de la Mujer).  
 
El parque tiene una gran afluencia de gente, por la parada de buses que existe, pero su 
atractivo turístico es muy pobre por los pasos a desnivel que lo rodean. 
 
4.6.1. Uso de suelos del Entorno 
Se realizó un análisis de cómo es ocupación de suelos en el sector, que se muestra en 




Análisis de uso de suelos del sector 
 
Autor: Alex Suárez, 2012 
 
La zona se encuentra rodeada de una zona tipo residencial 3 y múltiple, que según el 
artículo 11 de la ordenanza de plan de Uso y Ocupación del suelo, se permite 
comercios y servicios de nivel zonal y equipamientos urbanos con usos diversos de 
carácter zonal y de ciudad, compatibles. 
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Análisis de uso de suelos del sector 
 
Autor: Alex Suárez, 2012 
 
En el sector encontramos una alta influencia de espacios educativos que nos da una 
característica propia de lo que debería ser el lugar, atrás del terreno funciona el 
colegio Sagrados Corazones de Rumipamba y en el primer predio funcionó el colegio 
Pacifico. Los otros espacios educativos como la Universidad Tecnológica Equinoccial 
ubicada hacia el Oeste y más arriba se encuentran al Colegio San Gabriel. Y hacia el 
lado Este están algunos equipamientos menores como escuelas y jardín de infantes, y 
en la avenida Amazonas está el ministerio de Educación.  
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4.6.2. Relación con el entorno 
El terreno ha provocado un vacío urbano, que se evidencia por la falta de atención que 
se le ha dado por sus propietarios, además las actividades que se realizan en la 
proximidad fomentan la relación de interacción con usuarios que se están educando. O 
investigadores. En la siguiente imagen se muestra un análisis de llenos y vacíos para 




Análisis de llenos y Vacíos 
 
Autor: Alex Suárez, 2012 
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Siendo la Población del sector estudiantil una de las más abundantes, el Archivo 
Nacional aseguraría estos potenciales usuarios para que ocupen sus instalaciones de 
investigación y brindarles área dinámicas de entrenamientos y estudio. 
 
Lo más correcto sería seguir con el diagnostico que ya nos da el sector en sí, por lo 
que se detectó la presencia de un eje educativo consolidado, por varios equipamientos 
públicos que ayudan al desarrollo progresivo y que dan fuente a seguir con este 
equilibrio. 
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CAPÍTULO V: MODELO CONCEPTUAL PROYECTO ARQUITECTONICO 
Este último capítulo busca fundamentar el diseño que tendrá el Archivo Nacional, 
para lo cual se detallaran los criterios funcionales que tiene un espacio como estos, 
mostrando paso por paso las intenciones que se toman en relevancia para el desarrollo 
del proyecto, como conclusión de todos los capítulos antes expuestos. 
 
5.1. Programación arquitectónica 
El programa propuesto responde a las funciones básicas que debe tener un Archivo 
General de Documentación que sirve como espacios de resguardo, y de otros servicios 
públicos para la jerarquización de actividades y de Los archivos históricos dándolos a 
conocer a la sociedad, para abarcar las nuevas formas de difusión de información. 
Además los momentos que desarrollan los espacios del lugar, fueron fundamentados 
por los referentes, estos sirven como paso de conexión al usuario con el archivo. 

5.2. Planteamiento urbano 
La ubicación del terreno, está sujeta a una variación del espacio público alrededor la 
cual debe ser potenciada para la atracción de la gente y para lograr una correcta 
implantación en el lugar. Al generar un reordenamiento del entorno tomando como 
base al parque intermedio entre las 3 vías principales, se reformula la zona 
convirtiéndola en un área cultural hacia los bordes, para conseguir mayor afluencia de 
gente, insertando plazas culturales alrededor de todo el parque pasando de un estado 
de comercio fuerte (por la Av. 10 de agosto), aun comercio-pasivo,  para así activar la 
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Autor: Alex Suárez (2013) 
 
La zona se encuentra desfragmentada por la Av. 10 de Agosto, pues la intención es 
unir los barrios (barrio Iñaquito y Rumipamba), e integrar las diferentes realidades 
que se vive. Este espacio es un punto de encuentro importante, que debe ser activado, 
para que se consiga lo propuesto y forme un lugar turístico para la ciudad, buscando 
de esta manera una mayor afluencia de personas. 
 
Ampliamos el espacio público abierto del parque, expandiéndolo hacia los bordes, 
para concebir bloques que se encargarían de proyectar la imagen de una zona más 
cultural e identificada con el carácter cultural del Archivo Nacional, equipando estos 
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Autor: Alex Suárez (2013) 
 
Sin embargo los bloques que se creen también recurren a una conexión directa con el 
terreno por lo que se diseña un bloque al frente del terreno de implantación el cual se 





Zona Urbana 2 
 
Autor: Alex Suárez (2013) 
Imagen 16: 
 
Zona Urbana 2 
 
Autor: Alex Suárez (2013) 
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5.3. Ideas generadoras 
Los archivos documentales como base de instrucción y forma generadora de espacio a 










Perspectiva hipotética de generadora del proyecto 
  
Autor: Alex Suárez (2013) 
 
En el Archivo Nacional tiene diversas actividades de que se necesitan potencializar 
actividades tales como: investigación y preservación de documentos. 
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Las zonas de lectura, almacenaje, estos espacios son importantes para el desarrollo de 
una investigación que se desarrolla en el lugar, pero también otras formas asociadas al 
tema, educando a los usuarios, creando espacios de educación 
 
5.3.1. Criterios funcionales e intenciones de diseño 
El legado de la historia es el preservar y difundir la memoria Ecuatoriana, para que 
esta infraestructura conserve la memoria colectiva y fomente el conocimiento que nos 
deja.  
 
Un Archivo nacional no es un lugar donde solo se almacenan documentos, son 
espacios dinámicos que nos envuelven en el pasado y nos conectan con él, así 




La jerarquía de lo Patrimonial  
 
Autor: Alex Suárez, 2013 
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Intenciones de diseño  
    
Autor: Alex Suárez, 2013 
 
5.4. Áreas y datos técnicos para el depósito de almacenamiento de archivos 
El área de cálculo para el almacenaje de archivos responde de acuerdo con los 
estándares de funcionamiento establecidos por proyectos arquitectónicos relacionados 
a Archivos Generales de Documentación alrededor del mundo, porque en nuestro país 
no existe una norma establecida que guie a datos la implantación del depósito. 
 
Tomado del Libro, “Norma Técnica Colombiana NTC5029, medición de archivos” 
escrito en el año 2001, por el Archivo General de la Nación, a continuación se habla 
de varios temas de preocupación que deben ser tomados en cuenta para la correcta 
implantación de un edificio de Archivo. 
 
 Una estantería con dimensiones de 90cm de largo por 40cm de profundidad 
puede albergar entre 6ml a 8ml. 
 La altura de este espacio puede oscilar entre 2,20m a 2,70m de altura, para 
evitar la formación de bolsas de aire al tener mayor altura para evitar males 
mayores como por ejemplo: en un incendio no tenga forma de propagación y 
consuma muchos archivos. 
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 El espacio para los depósitos, se calcula que 1m2 equivale 5.8ml junto a las 
estanterías sin contar las áreas de circulación.  
 El peso por metro lineal de archivo oscilara entre 50 y 60 kilogramos, por lo 
que un entrepiso para depósitos deberá soportar cargas de 800Kg/m2.  
 
El área que necesita un depósito de archivos, se la calcula a través de metro lineales, 
en el capítulo 2 de este TFC, se habló de cuáles son los fondos que conserva el 
Archivo Nacional, y en esto se anunció estas medidas que resultan necesarias para el 
cálculo de depósitos, El Archivo Nacional cuenta con un acervo de 9,26 Kilómetros 
lineales, medida completa. Sin embargo esta medida crecería con el tiempo porque al 
tener un nuevo espacio de almacenaje se realizaría una recuperación de archivos 
contabilizados en el país que suman otros 4,45Kml para la implantación esta se vería 
en crecimiento rápidamente porque existen instituciones que desean donar o transferir 
su documentación histórica hacia el Archivo Nacional, que son parte del Patrimonio 
Documental del país. 
 
Según la historia el Archivo Nacional desde sus inicios ha demostrado que el espacio 
siempre es limitado por lo que su sede no ha podido ser fija después de 120 años 
archivos, porque sus espacios de almacenaje siempre van quedando obsoletos, y sería 
necesario crear un espacio que sirva durante un 1/3 más de lo que llegaría a tener en 
su posesión el archivo, pues bien el Archivo Nacional abarca con 5 siglos de historia, 
pues este proyecto abarcara espacio para 7 siglos de historia.  
 
Por consecuencia, el archivo nacional diseñado en este TFC, contaría con 10 plantas 
con áreas de 400m2, donde se ubicarían estanterías fijas de acero, necesarias para 
abarcar cerca de 2000 metros lineales de documentación por depósito. Obteniendo un 
espacio útil de 4000m2 para 20Kml de archivos. 
 
El área de almacenamiento se compone en base de formar circular la cual cuenta con 
una definición clara para el área de acceso y áreas libres como pasillo para trasladar la 
documentación, esta forma se ve envuelta en varios anillos con recortes en 4 partes 
que conformarían estos espacios, para que el uso de carros transportadores o el 
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personal autorizados pueda ingresar con mucha facilidad y trasladarse alrededor del 
espacio fácilmente para la búsqueda  
 
5.4.1. Estructura e iluminación  
Por parte a la estructura que concierne al espacio se toma en cuenta, lo investigado en 
el libro “Manual de Construcción y Adecuación de Espacios para archivos en el 
distrito Capital” escrito por consuelo colmenares Millán, en el año 2012 por la 
Dirección Nacional de Archivo de Bogotá, Colombia. Que dice lo siguiente:  
 
En depósitos, La característica estructural que deben cumplir se relaciona 
directamente con la capacidad de carga y la clase de mobiliario empleado. La 
carga que genera una estantería rodante o compacta completamente utilizada 
es  mayor que la de una estantería fija. Las placas para usos de depósitos 
siempre deben ser estructurales, y se recomienda que soporten 800 Kg/m2. 
 
Por lo que el espacio se verá sometido a grandes piezas estructurales encima de cada 
una de las plantas propuestas porque al diseño de estos espacios se los pensó 
utilizando columnas y vigas de hormigón por las características útiles del material 
recomendadas en el libro “El archivo el espacio del saber” explicado arriba, las vigas 
de hormigón deberán estar con una altura entre los 70cm de alto y ubicadas a 
2,36metros sobre el nivel de cada planta. 
 
La altura máxima de estos locales que conservarían los fondos documentales, no 
deben superar los 2,50 metros de altura de piso a cielo raso,  para evitar, las grandes 
masas de aire que se forman encima de estos espacios de encierro porque al 




Ahora al hablar de la iluminación se tomó párrafos del mismo libro explicado arriba, 
que dice lo siguiente:  
 
                                                 
22
 Depósito de Archivos, serie guías y manuales del Archivo General de la Nación de Colombia. Pág. 
12. (Graner, 2001) 
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La iluminación natural es utilizada para mejorar las condiciones internas de las 
edificaciones y a su vez contribuir al menor costo de energía. En Espacios 
destinados a archivos, Ésta puede ser utilizada para áreas destinas a procesos 
técnicos y áreas de consulta utilizando filtros para la radiación ultravioleta que 
permitan mediciones inferiores a 75 lúmenes. 
 
En las fachadas, Para permitir la entrada de la luz de forma indirecta, se puede 
hacer uso de elementos arquitectónico. 
 
Es importante tener en cuenta que el daño ocasionado por la radiación 
ultravioleta de la luz fluorescente o la luz solar es acumulativo en el tiempo y 
ocasiona, negativos, fotografías, materiales audiovisuales y cinematográficos. 
 
En el diseño del espacio de conservación con forma de cilindro a éste se lo encierra 
alrededor de un espacio a un mayor de forma ortogonal para colocarlo dentro de lo 
más profundo de esta caja para impedir el mayor ingreso de luz natural, de la misma 
manera el recubrimiento que tiene este segundo espacio es de cristal totalmente pero 
con elementos arquitectónicos en la fachada que permiten el poco y mucho ingreso de 
luz al adentrarse a lo profundo del bloque.  
 
5.4.2. Temperatura, humedad, ventilación y mobiliario 
Las áreas físicas de los archivos deben sujetarse a varias recomendaciones publicadas 
por el consejo Nacional de Archivos del Ecuador junto a la Dirección del Sistema 
Nacional de Archivos SINAR, que consta de un “instructivo de organización básica y 
gestión de Archivos Administrativos”. Que dice lo  siguiente: 
 
Temperatura.- La temperatura óptima debe oscilar de 18 a 22 grados 
centígrados, en ningún momento deberá sobrepasar esta temperatura, de 
producirse esto, debe utilizarse un sistema de aire acondicionado, encendido 
las 24 horas del día. 
 
Humedad.- Los documentos pueden perjudicarse tanto por exceso como por 
defecto, por lo que la medida de humedad debe estar entre 45 y 55 por ciento. 
 
Polvo.- Debe efectuarse una limpieza permanente de los documentos con 
aspiradora, nunca con paño húmedo ni plumero, además será preferible 
acondicionar filtros por donde ingresa el aire. 
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Ventilación.- Es necesario garantizar la ventilación por lo que puede 
disponerse de aire acondicionado o corrientes provocadas. 
 
Equipos para archivos.- Se recomienda utilizar archivadores, armarios o 
estanterías metálicas. Los documentos del Archivo Pasivo deben ser 
protegidos en cajas especiales de retención. 
 
Equipos para planos, mapas u otros similares.- Existen equipos llamados 
Planotecas o Mapotecas metálicos que sirven para guardarlos en forma 
horizontal  o vertical, aquellos documentos considerados de alta importancia o 
históricos cubrirlos en su totalidad con papel pelón de aproximadamente 60 
gramos.  
 
Equipos para fotografías.- Pueden ser guardadas en ficheros metálicos del 
tamaño de las fotografías, intercaladas con papel pelón de aproximadamente 
60 gramos y guardadas en sobres de manila pre-impresos con la ventana de 
información, también pueden ser guardadas en archivadores metálicos 
normales. 
 
Necesidades de protección al archivo central.- Existen varias causas de 
deterioro de los documentos, planos, fotografías, etc., entre las que se cuenta el 
fuego, inundaciones y robos por lo que debe dotarse de extintores de incendios 
y detectores de humo, evitar que la ubicación del archivo esté cerca del nivel 
de las aguas lluvias que puedan producir inundaciones y finalmente debe darse 
las seguridades a las puertas y ventanas de acceso al archivo a fin de evitar el 
robo de documentos. 
 
5.5. Ejes recortes 
La implantación de los bloques del archivo nacional se verá orientados por el eje 
principal que es la Av. 10 de Agosto eje rectangular que marcara la implantación en el 
terreno y que se verá involucrado con los otros ejes que lo relacionaríamos con las 
otras 2 vías principales en este caso la Av. Atahualpa (paso deprimido), y Av. 
Republica (paso en altura), que serán puestos a diseño como elementos que marcan la 
las elevaciones de bloque e ingresos y demás de los volúmenes, para concebir un 
objeto que no se vuelva extraño a la zona, y se convierta en un espacio que se conecte 
a su entorno urbano como propio del lugar. 
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Ejes estructurales de 3 vías  
 
Autor: Alex Suárez, 2013 
 
5.6. Volumetría 
Básicamente se puede determinar una volumetría compuesta, la principal, ubicada con 
los ejes cardinales y de mayor altura y algunas secundarias, que están fragmentadas en 
3 volumetrías que complementan al primer bloque junto a esto se esparce una zona 
abierta que brinda proyección y admiración. 
 
Las otras volumetrías conservan su ortogonalidad con el bloque principal solo que de 
menores tamaños y mayor variación en sus de alturas creando módulos reticulares que 
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van decreciendo según pierden la jerarquización del bloque principal. Para imponer la 
importancia del bloque de investigación o bloque principal. 
 
Los volúmenes se encuentran separados por un espacio de gran plaza que se encuentra 
hacia la vía menos concurrida que es la Av. Atahualpa por ser un paso deprimido y 
que no afecta mucho con su ruido vehicular, brindado una fluidez más versátil por 
esta zona, diferente al organizar esta plaza de ingreso. 
 
5.7. Arquitectura 
Teniendo en cuenta elementos del Archivo Nacional,  como su doble disposición  de 
contenedor macizo de documentos y espacio de divulgación cultural, proponemos una 
doble estrategia para su integración en el lugar: 
 
Por ello, proponemos un edificio cilíndrico primario como fuente de depósito, cerca 
de lo más profundo del terreno, al cual se lo encierra usando otro bloque como 
contenedor secundario del primario donde se realizan las actividades de investigación 
como caja de archivo  regulador con varios bloques que se van jerarquizando 
demostrando una configuración con carácter de una malla espacial, estructural y 
funcional basada en las necesidades funcionales y de uso de los archivos, los cuales 
son la base modular del proyecto y el elemento fundamental primario capaz de 




Contenedor de archivos  
 
Autor: Alex Suárez, 2013 
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5.7.1. Plantas Arquitectónicas 
La distribución de la planta del bloque principal está sujeta a la implantación del 
bloque de almacenaje, el cual es una torre en forma de cilindro insertada al interior de 







Autor: Alex Suárez (2013) 
El ingreso principal a los bloques es punto de conexión donde se crea un momento de 
diversas situaciones, que te guía a diferentes caminos que subdivide a los bloques. 
Caminos guiados a diferentes realidades donde el estudio, se ve desarrollado en varias 
actividades. 
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Segunda Planta Alta 
 
Autor: Alex Suárez (2013) 
 
Los recorridos de los bloques o pasillos se los organiza a lo largo de los bordes 
continuos al espacio exterior del lugar haciendo que este se repita en la mayoría de 
bloques para un recorrido con conexión al exterior y a su vez interior. 
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Perspectiva del Proyecto 
 




Espacio interior, torre de Archivos 
 
Autor: Alex Suárez (2013) 
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Alrededor del bloque primario o bloque cilíndrico recubierto con un bloque cubico 
que protege el primario, este se encarga de conectar y a su vez de generar la actividad 




Espacio interior, espacio de investigación 
 
Autor: Alex Suárez (2013) 
 
5.7.2. Fachadas  
Las fachadas son concebidas mediante elementos transparentes dando una 
característica de abertura, a los bloques para que se cree una conexión visual con el 
espacio público y su entorno, excluyendo el bloque principal de investigación donde 
aparte de tener una piel transparente de cristal se crea un elemento arquitectónico que 
encierra al bloque pero al mismo tiempo se mantiene una abertura demostrando que 
en ese único lugar su condición es diferente creando un espacio semi-solido. 
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Fachada Sur Lateral Izquierda 
 




Fachada Oeste frontal 
 
Autor: Alex Suárez (2013) 
 
El espacio semi-solido concebido en el bloque principal se lo forma por una 
condicionante importante que se enfatiza en el cuidado de archivos, y esto es porque 
el elemento interior, la torre de documentación debe evitar la luz natural en lo 
mínimo, pero eso no impide a las salas de investigación de que se tenga una atracción 
de luz para el desarrollo de las actividades mientras se investiga un folio de 
documentos por un tiempo esporádico. 
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Propuesta de fachada e iluminación   
 
Autor: Alex Suárez, 2013 
 
El espacio se condensa con módulos alargados y delgados que cubren a todo el bloque 
de piso a techo, con forma ondulada (imagen 27), que permite el poco y mucho 
ingreso de luz natural que deteriorara los documentos almacenados, así el depósito de 
archivos, evita el contacto por su posición céntrica en bloque. 
 
5.7.3. Estructura 
El sistema constructivo utilizado en el proyecto es el hormigón armado. La estructura 
del proyecto se la uso de este material logrando una pesadez en los elementos que se 
diseñó para dar una fuerza e importancia cada bloque principal y secundario, 
mostrando un proyecto de ciudad ejercido por sus bases cimentadas que energizan sus 
volúmenes implantados. 
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Autor: Alex Suárez, 2013 
 
Esta imagen de pesadez se la obtiene del espacio donde reposan los documentos, 
colocando columnas de gran medida para soportar todo el peso del hormigón, el cual 
es ocasionado por el soporte de amplios depósitos de almacenaje para los archivos 
antiguos. 
 
Este efecto que causa el repositorio de documentos, influye en el resto del proyecto 
dando una imagen de solidez y de peso para recrear un lugar donde reposa la historia 
mostrándose como elementos estructurales que dieron paso al desarrollo de 
edificaciones de alto contraste. 
 
5.7.4. Paisajismo 
El paisajismo del proyecto se produce al generar un espacio público con contrastes 
progresivos en el paisaje que se muestran en su entorno que permiten el desarrollo 
ambiental con la zonas de ingreso e internas que están conectadas a zonas de la ciudad 
con mucha contaminación vehicular y de edificaciones, permitiendo que el elemento 
arquitectónico tenga un momento de transición entre lo estresante de la ciudad y la 
tranquilidad que posee el espacio interior del proyecto.  
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Situación actual del terreno 
 
Autor: Alex Suárez, 2013 
 
El tratamiento que se realiza para el espacio público, se lo crea por la necesidad de 
personalizar un nuevo carácter de fluidez en su ingreso el cual se diseña al romper la 
forma común que se le da a las edificaciones alrededor que siguen un orden de 
vereda-edificación. De esta forma liberamos todo el espacio público al principio para 
que se cree un momento de ingreso importante donde el usuario se muestra junto a la 







Autor: Alex Suárez, 2013 
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Ingreso Espacio Público 
 
Autor: Alex Suárez (2013) 
 
Estos cambios también son aplicados para el tratamiento de las zonas interiores del 
Archivo Nacional, el espacio público se lo diseña por romper el acercamiento con 
otros lugares junto al proyecto como por ejemplo la Iglesia Republica que se 







Autor: Alex Suárez (2013) 
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Las circulaciones  del espacio público se abren al igual que un abanico, por mostrar la 
fluidez al ingresar hacia el proyecto, desde el exterior hacia el interior. Estos 
momentos se componen en 3 caminos, formando un circuito el cual es una 
composición de un todo para dar  al usuario la suficiente libertad de recorrer los 
distintos ambientes del proyecto a su ritmo.  
 
Al final del recorrido el usuario llega a un mismo punto de ingreso para que se adentre 
a lo más profundo del Archivo Nacional, teniendo en cuenta la característica del 
diseño “la investigación”, que nos muestra toda la información la cual nos lleva a 




Planta baja mostrando circulaciones y vegetación 
 
Autor: Alex Suárez (2013) 
 
La disposición de los árboles se distribuye de acuerdo a la malla geométrica que 
marco al diseño, extendiéndose del espacio interior al público y con la cual se dio un 
tratamiento ortogonal al piso, variando su materialidad para mostrar el momento de 
fluidez que nos adentra a la edificación. Además, la tipología vegetal en su densidad y 
altura es colocada para promover un espacio contemplativo y remarcar el ingreso al 
bloque principal. 
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Perspectiva del proyecto junto al Volcán Guagua Pichincha 
 
Autor: Alex Suárez (2013) 
 
Una de las características de la zona es que desde el terreno se tiene un fondo teatral 
natural que destaca al entorno, este es el Volcán Guagua Pichincha, el cual se usa para 




Perspectiva de terraza Patio 
 
Autor: Alex Suárez (2013) 
 
Al final del proyecto en su punto de cumbre se diseña un último espacio público que 
se genera para mostrar de donde nacen los archivos, en este punto tenemos una 
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perspectiva panorámica de la ciudad, reflejándose la misma en la torre de archivos 
que da muestra al punto de donde se ve plasmada la construcción de la historia. 
 
Conclusiones  
El diseño de un Archivo Nacional Histórico, toma las características de las zonas 
donde se lo involucre, ya que esta se la debe modificar al espacio, sin embargo 
también se lo ajusta usando sus primicias de valor, que como consecuencia se tiene un 
espacio de magnificencia que resguarda al lugar como un espacio único en su 
atribución  
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN 
PROYECTO: NUEVA SEDE ARCHIVO NACIONAL DE ECUADOR 
 
ÁREA CONSTRUIDA BLOQUE DE INVESTIGACIÓN:  14.427m2 
      RUBRO 
No. 





      
1 TRABAJOS PRELIMINARES  
1,1 
Guachimania y bodegas 
(mamposterías de madera y cubierta de zinc) 
m2 40,00 25,12 1.004,80 
1,2 
Oficina de obra 
(mampostería de bloque y cubierta de zinc) 
m2 15,00 25,12 376,80 
1,3 
Baños para obreros  
(mampostería de bloque y cubierta de zinc) 
m2 5,00 16,18 80,90 
1,4 Instalaciones de agua potable provisionales  pto 3,00 22,66 67,98 
1,5 Instalaciones sanitarias provisionales  pto 2,00 126,81 253,62 
1,6 instalaciones eléctricas provisionales pto 4,00 21,14 84,56 
1,7 Replanteo y trazado  m2 2.480,00 1,78 4.414,40 
1,8 Derrocamiento de mampostería entre terrenos m2 84,30 4,59 386,94 
  
SUBTOTAL 1 6.670,00 
      
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,1 
Limpieza del Terreno  
(limpieza y desalojo a máquina ) 
m3 2.680,50 0,89 2.385,65 
2,2 Replanteo y nivelación  m2 1.787,00 0,70 1.250,90 
2,3 
Excavación a máquina (obras mayores h=4m.) 
y Desalojo de tierra y escombros  
m3 9.920,00 7,97 79.062,40 
2,4 Excavación a mano (obras menores) m3 139,68 7,12 994,52 
2,5 Excavación de plintos  m3 321,50 5,60 1.800,40 
2,6 Relleno compactado a mano  m3 321,50 1,74 559,41 
  
SUBTOTAL 2 86.053,28 
      
3 CIMENTACIÓN 
3,1 Replantillo (espesor 5cm)  f´c=140 kg/cm2 m3 38,50 5,95 229,08 
3,2 
Hormigón en plintos f´c=280 kg/cm2 
(incluye acero) 
m3 129,96 375,83 48.842,87 
3,3 
Hormigón en zapatas f´c=280 kg/cm2 
(incluye acero) 
m3 153,04 464,00 71.010,56 
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Hormigón muros de contención f´c 210 kg/cm2 
con malla de acero electro soldada  
(espesor=40cm) doble malla Ø5 (incl. Encofrado y 
desencofrado 
m2 213,29 90,00 19.196,10 
  
SUBTOTAL 3 139.278,60 
      
4 ESTRUCTURA 
4,1 
Hormigón en cadenas f´c=180 kg/cm2 
(incluye acero) 
m3 230,65 130,00 29.984,50 
4,2 
Hormigón en contrapiso  
(incluye mejoramiento y acero de refuerzo) 
m3 496,00 300,00 148.800,00 
4,3 
Hormigón en columnas  
(incluye encofrados y desencofrados) 
m3 1.258,09 597,62 751.859,75 
4,4 
Hormigón en losas 
(incluye encofrados y desencofrados) 
m3 3.890,70 474,63 1.846.642,94 
4,5 
Hormigón en vigas 
(incluye encofrados y desencofrados) 
m3 578,91 612,23 354.426,07 
4,6 
Hormigón en muros ascensor 
(incluye encofrados y desencofrados) 
m3 135,15 300,00 40.545,00 
  
SUBTOTAL 4 3.172.258,26 
      
5 MAMPOSTERIA 




Pared bloque e=20 (inc. Enlucido y Masillado) 
m2 636,80 11,47 7.304,10 
  
SUBTOTAL 7 17.341,00 
      
6 VENTANERÍA 
6,1 Cristal fijo templado con perfiles moduladas de aluminio  m2 2.288,52 174,00 398.202,48 
6,2 Cristal fijo templado con perfiles moduladas de aluminio  m2 647,41 174,00 112.649,34 
6,4 
Ventana  esmerilado 10mm bordes de perfileria de 
aluminio natural (BATERIAS SANITARIAS) 
m2 96,44 110,50 10.656,62 
6,5 
Muro doble de cristal esmerilado 8mm con cristal reflectivo 
para exteriores bordes de perfileria de aluminio  
m2 245,00 275,80 67.571,00 
6,6 
Espejo 6mm biselado 4cm (inc. Montaje) 
(baterías sanitarias) 
m2 12,45 23,00 286,35 
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Puerta abatible fabricada mediante vidrio templado de 10 
mm con terminado superficial transparente, con sujeción 
tipo punto fijo (incluye manijas de acero inoxidable y 
madera). Para ingreso principal 
ml 3,56 185,60 660,74 
6,8 Puerta abatible de cristal templado laminado sin cerradura ml 1,10 86,50 95,15 
6,9 
cerradura para puertas de cristal ONLENSE con teclado de 
código 
u 1,00 112,50 112,50 
6,10 
Puerta Pivotante de doble hoja de cristal templado + 
vigas, perfiles y parantes de acero inoxidable +tiradores de 
acero inoxidable con servofrenos y cerradura a piso  
ml 11,90 264,60 3.148,74 
6,11 Puerta de escaparate abatible de 2 hojas de muro cortina ml 15,64 216,40 3.384,50 
  
SUBTOTAL 7 596.767,41 
      
7 ACABADO PISOS 
7,1 
Piso porcelanato brillante Beige de 80x80cm y 20mm de 
espesor, color habano Graiman 
m2 4.807,31 24,68 118.644,41 
7,2 
Piso Cerámica Pompei coral de 60x60cm y 20 mm de 
espesor para baños  Graiman 
m2 199,00 17,65 3.512,35 
7,3 Piso Vulcano gama gris 50x30cm Arte piso (inc. Bondex) m2 1.215,17 18,10 21.994,58 
7,4 
Piso Deck natural en madera de eucalipto grandis para 
exteriores 
m2 376,47 89,50 33.694,07 
7,5 Piso de micro cemento textura de 2 a 3 mm  m2 6.240,00 25,00 156.000,00 
  
SUBTOTAL 12 333.845,40 
      
8 CIELO RASO  
8,1 
Cielo raso paneles horizontal: gypsum a prueba de 
humedad 1/2" Sicon (incluye mano de obra) para baterías 
sanitarias 
m2 198,48 11,80 2.342,06 
8,2 
Cielo raso plano fibrocemento 8mm,junta 
etercoat(perdida) Depósitos de almacenamiento 
m2 6.405,41 16,50 105.689,27 
  
SUBTOTAL 8 108.031,33 
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Columnetas prefabricadas para fachada, instalación en 
planta baja (inc. Transporte, Montaje e Instalación) 
u 153,00 75,00 11.475,00 
9,2 
Columnetas prefabricadas para fachada, montada en 
encima de Columnetas para planta baja  (inc. Transporte, 
Montaje e Instalación) 
u 153,00 75,00 11.475,00 
  
SUBTOTAL 9 22.950,00 
      
10 RECUBRIMIENTO PAREDES Y TUMBADOS 
10,1 
Masillado en losa + impermeabilizante, sika 1, e=3cm, 
mortero 1:3 
m2 1.630,00 6,76 11.018,80 
10,2 
Cerámica en paredes D´GRES, Atenas Gris dimensiones: 
43.2 x 28 cm (inc. Bondex) para baterías sanitarias 
m2 44,33 59,62 2.642,95 
  
SUBTOTAL 9 13.661,75 
      
11 PIEZAS SANITARIAS  
11,1 
Lavamanos empotrable Opalo (Plasmade, mármol 
cultivado) 
u 
17,00 74,80 1.271,60 
11,2 Inodoro Fluxómetro toto (Plasmade, mármol cultivado) u 28,00 55,60 1.556,80 
11,3 Inodoro Victoria Blanco u 1,00 70,13 70,13 
11,4 Urinario Toto (Línea Plasmade) u 8,00 252,00 2.016,00 
11,5 Desagüe de rejilla con sifón 1 1/4" BL-cromo u 9,00 6,95 62,55 
11,6 Tubo de sostenimiento para baño de discapacitados u 8,00 35,45 283,60 
  
SUBTOTAL 10 5.260,68 
      
12 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MADERA  
12,1 
Puertas tamboreada con estructura interior (listones 
ubicados para colocar la cerradura) con caras de MDF 
con diseño ruteado de 95cm. Vene Cedro claro 95x215 
u 15,00 209,23 3.138,45 
12,2 
Pasamanos de aluminio natural diámetro 3cm, en planta 
terraza  
ml 172,90 82,00 
14.177,80 
12,3 Separador de urinales de aluminio natural  u 4,00 55,00 220,00 
12,4 
Módulos de baños con separación de acero inoxidable 
incluye puertas  
m2 35,51 174,32 6.190,10 
12,5 Muebles para lavamanos  u 8,00 376,99 3.015,92 
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Deck De Madera De Eucaliptus Grandis 1x3 primera 
calidad 
m2 376,47 89,50 33.694,07 
  
SUBTOTAL 11 60.436,34 
      
13 CUBIERTAS 
13,1 
Pérgola de madera tratada con pilares  de 16x16x250cm, 
viga  de madera laminada cargadora de colorado de 
16x20x400cm y viguetas de chanul con secciones de 14 x 
7cm (inc. Instalación) 
m2 37,10 135,00 5.008,50 
13,2 Pérgola de madera m2 395,27 162,50 64.231,38 
  
SUBTOTAL 13 69.239,88 
      
14,1 EQUIPOS 
14,1 Elevador Montacargas 5 personas  u 2,00 37.000,00 74.000,00 
14,2 Elevador Montacargas 8 personas  u 1,00 45.000,00 45.000,00 
14,3 Gabinetes contra incendios  u 19,00 237,00 4.503,00 
  
SUBTOTAL 14 123.503,00 
      
15 OBRAS EXTERIORES Y GASTOS FINALES  
15,1 Limpieza final de la obra m2 15.449,0 1,41 21.783,09 
  
SUBTOTAL 15 21.783,09 
      
  
SUBTOTAL 1-15 4.777.080,01 
  
Instalaciones eléctricas 15% 716.562,00 
  
Instalaciones sanitarias 15% 716.562,00 
  
Instalaciones sanitarias 15% 716.562,00 
  
SUBTOTAL  6.926.766,02 
  
Imprevistos 5% 346.338,30 
  
Costo indirecto 20% 1.385.353,20 
  
Costo de diseño 4% (honorarios) 277.070,64 
  
SUBTOTAL Definitivo 8.935.528,16 
  
IVA 12% 1.072.263,38 
  
TOTAL DEFINITIVO 10´007.791,54 
  
Costo Aproximado del m2 714,84 
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La nueva sede del Archivo nacional, se la implantó entre los barrios Iñaquito y 
Rumipamba, una zona de mucha accesibilidad, porque se quiere reinsertar al 
equipamiento en la ciudad y que las personas conozcan de la existencia de un 
equipamiento con el valor histórico que guarda nuestro legado documental, el que 
cada día se incrementa por el paso queda la historia del País. 
 
La zona elegida de la ciudad es la centro-norte, pues el Archivo Nacional al acoplarse 
a una zona como ésta,  se inserta en una zona con el carácter donde se encuentran 
muchos edificios importantes de la ciudad porque la zona se ha convertido en un lugar 
pesado por la importancia de todos los equipamientos de la ciudad que se han ido 
ubicando en esta, entonces este equipamiento con tal fuerza que respalda la 
preservación escrita de nuestra historia debe irse acoplando a una zona de prestigio y 
más moderna como está. 
 
La disposición de volúmenes tan grandes para el diseño del Archivo Nacional, lo 
convierte en un Hito Monumental de la ciudad, el cual encierra en su interior el 
archivo histórico documental del país cuidando estas reliquias de la historia que se ha 
escrito.  
 
La escala y transparencia del proyecto es amable con el usuario y su entorno, 
estableciendo un flujo entre lo interior (torre de archivos) y exterior (la ciudad), lo uno 
complementa a lo otro, e involucra al usuario para su participación como ente de 
actividad.  
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Un lugar como esté de carácter cultural, único en una ciudad, habla de un edificio-
monumento que nos transmite un momento de historia, que en el caso la edificación 
se transforma en un lugar de protección históricos envuelve un espacio útil y este 
desarrolla el conocimiento a través de la investigación y estudio, por lo que se 
recomienda, que al Archivo Nacional de Ecuador, se lo planteé como un elemento 
arquitectónico fuerte pesado que donde se da reposo a los archivos escritos que dieron 
paso a la identidad de nuestra nación, y que ayudan a transmitir la importancia a sus 
usuarios para que la gente se interese en la investigación y cultura que debe ser 
demandada en el país .  
 
De cierta manera al implantar el espacio se muestra al ciudadano su derecho que tiene 
al darle parte de su historia que se encuentra guardada y custodiada de la manera más 
importante. A la vez que se pide que el desarrollo de estos espacios vaya acompañado 
con actualizaciones tecnológicas para el ajuste adecuado que se requiere para que un 
usuario que ingrese al lugar tenga todas las comodidades de investigación. 
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